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La presente investigación se propuso determinar la influencia del programa de 
habilidades sociales en la conducta disocial de los estudiantes de educación 
secundaria de una institución educativa de Huamachuco. Para lo cual se seleccionó 
una muestra de 40 estudiantes, 20 de 3ero “A” y 20 de 3ero “C”, se aplicó un programa 
de Habilidades sociales el cual consta de 10 sesiones, los cuales fueros 
suministrados al grupo experimental. 
 
La metodología utilizada fue de diseño cuasi experimental con método de pre y 
postest, los participantes fueron agrupados en grupos (control y experimental), a 
ambos grupos se les aplicó las dos fases de evaluación, y solo al grupo 
experimental se le aplicó el programa. Para la medición de la variable se hizo uso 
del Cuestionario de Conductas Disociales CCD – MOVIC de Alcántara (2016). Para 
la obtención de los resultados se trabajó el análisis descriptivo, luego se ha 
comparado las puntuaciones, muestras relacionadas y muestras independientes, 
como también se utilizó el estadístico Shapiro Wilk para ver la prueba de normalidad 
de los datos, además se aplicó la t de student para comparar las puntuaciones 
obtenidas de la aplicación del instrumento es decir el pretest y postest, así como el 
grupo control y experimental.  
 
Los resultados obtenidos respecto al análisis descriptivo indican que en el grupo 
control en el pretest y postest la tendencia de los porcentajes se mantienen en los 
mismos niveles (Alto, promedio alto, promedio bajo, bajo), sin embargo, en el 
postest del grupo experimental se observa que puntúan en el nivel bajo. En el 
análisis según muestras relacionadas e independientes se observa que hay 
evidencia de diferencias estadísticamente significativa de mejora en los 
participantes del grupo experimental en la variable general y cada una de sus 
dimensiones en el contraste de muestras relacionadas; de lo cual se concluye que 
el programa de habilidades sociales influye en la conducta disocial de los 





This research aimed to determine the influence of the social skills program on the 
disocial behavior of secondary school students of an educational institution in 
Huamachuco. For which a sample of 40 students, 20 from 3rd “A” and 20 from 3rd 
“C” was selected, a Social Skills program was applied which consists of 10 sessions, 
which were provided to the experimental group. 
 
The methodology used was a quasi-experimental design with a pre and posttest 
method, the participants were grouped into groups (control and experimental), the 
two evaluation phases were applied to both groups, and only the program was 
applied to the experimental group. For the measurement of the variable, the CCD - 
MOVIC Disocial Behavior Questionnaire of Alcántara (2016) was used. To obtain 
the results, the descriptive analysis was worked, then the scores, related samples 
and independent samples were compared, as well as the Shapiro Wilk statistic was 
used to see the test of normality of the data, in addition the student's t was applied 
to compare the scores obtained from the application of the instrument, that is, the 
pretest and posttest, as well as the control and experimental group. 
 
The results obtained with respect to the descriptive analysis indicate that in the 
control group in the pretest and posttest the trend of the percentages remain at the 
same levels (High, high average, low average, low), however, in the posttest of the 
experimental group It is observed that they score at the low level. In the analysis 
according to related and independent samples it is observed that there is evidence 
of statistically significant differences of improvement in the participants of the 
experimental group in the general variable and each of its dimensions in the contrast 
of related samples; from which it is concluded that the social skills program 
influences the disocial behavior of secondary school students of an educational 
institution in Huamachuco. 
 







1.1. Realidad Problemática 
En los últimos años se ha visto el incremento de la violencia, uno de nuestros 
principales problemas sociales, la cual es expresada en altos porcentajes 
mediante todas sus formas, desde edades muy tempranas hasta la adultez, 
siendo los más vulnerables niños, adolescentes y mujeres, quienes crecen 
inmersos en este clima de violencia tanto en casa como en la escuela.  
 
Esta realidad ha sido investigada y estudiada por distintos profesionales de 
la salud y de la educación, siendo escasa la intervención a lo que concierne 
a este campo, donde hay especial preocupación por cómo es que será el 
futuro de la juventud de hoy, ya que desde el colegio se pueden evidenciar 
ciertas conductas que llaman la atención, como lo es el desafiar la autoridad 
y generar algún tipo de daño a sus contemporáneos, estas conductas  
buscan prevenirse dado que en la adultez son de difícil tratamiento. 
 
La UNICEF (2014) realizó un estudio en México, el cual entrevistó a 278 
adolescentes, de los cuales 89% de los adolescentes fueron hombres y 11% 
mujeres. Donde el 78% de los adolescentes oscilaba entre 16 y 18 años de 
edad; el 8% entre 14 y 15 años y el 15% era mayor de 18 años. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por el MINSA (2017) la prevalencia de las 
conductas psicopáticas es alta entre los adolescentes del país, siendo un 
37.0% en promedio, variando desde 40.7% en la selva rural a 21.5% en la 
sierra rural. Siendo alto el porcentaje de adolescentes vulnerables frente a 
psicopatías (7.3% en promedio a nivel nacional, variando de 11.5% en la 
selva rural a 3.4% en la costa urbana), así como la tendencia a 
comportamientos delictivos (5.0% como promedio nacional, variando de 
9.6% en la sierra urbana a 3.3% en la sierra rural y la costa urbana). Esta 
preocupante realidad lamentable se incrementa y se incrementa debido a los 
problemas de corrupción, delincuencia y narcotráfico que perjudican a la 
sociedad peruana en su conjunto, en un contexto social marcado por la 
pobreza y el desempleo. 
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Dentro de las problemáticas que sobresalen son la ingesta de sustancias 
psicoactivas, siendo el 60% quienes consumían drogas regularmente, por 
otro lado, el 35% de los adolescentes fue culpado por robo con violencia; el 
22% por homicidio; el 17% por portación de armas prohibidas; el 15% por 
robo de vehículo; 15% por secuestro; 10% por delitos contra la salud y 10% 
por delincuencia organizada.  
 
Es por ello que se pensó realizar un programa en la Institución Educativa N° 
80138 “Abelardo Gamarra Rondo” Curgos - Huamachuco, según el 
testimonio de los docentes los estudiantes tienden a invadir el espacio 
personal de sus compañeros, disfrutan transgrediendo los derechos de otra 
persona. 
 
Otras características que han podido observar en los estudiantes, es que 
intimidan o molestan a sus compañeros, siendo un grupo el que suele iniciar 
los conflictos dentro de la institución. En algunos casos los padres comentan 
que cuando sus hijos eran pequeños, les gustaba maltratar a los animales, 
hoy en día su carácter ha cambiado mucho, volviéndose rebeldes, 
intentando escaparse de casa en las noches para ir con los amigos o a bailar. 
 
Así mismo se puede observar que influye, la confianza que existe entre 
padres e hijos, hoy en día hay estudiantes que se quedan al cuidado de tíos, 
abuelos, o les alquilan un cuarto y viven solos, entre otros. Los padres se 
van a trabajar a la chacra llegan tarde, cuando sus hijos ya están 
descansando, entonces no pueden entablar una conversación, para saber 
cómo les fue en el día, si hubo algún compañero que les molestó, como se 
sienten emocionalmente.  
 
Además, se puede ver este tipo de casos en familias en donde falta la 
presencia de uno de los padres, entonces ya sea la figura materna o paterna 
que se quede a cargo puede sentirse incapaz de criar a su hijo, siendo así 
en casa de esta persona no van exigir que se cumplan reglas, que se 
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respeten los valores, entonces el estudiante tendrá aprender a respetar 
normas negativas de otros grupos. 
 
Entonces los niños van creciendo en un ambiente de soledad, 
emocionalmente se van a sentir mal, como existen personas que buscan 
socializar, hay personas que prefieren encerrarse en su mundo, y deprimirse, 
como hay estudiantes que se reúnen con compañeros que los llevan por un 
camino equivocado. Los estudiantes pueden sentir que, si tienen un 
comportamiento negativo, van a llamar la atención del resto, y se sentirán 
importantes, porque hay varias personas que se encuentran al pendiente de 
él.   
Lo antes mencionado son testimonios de docentes y padres de familia, es 
por ello que se pensó realizar esta investigación en dicha institución 
educativa.  
 
1.2. Trabajos Previos 
Internacionales: 
Patrício, Maia y Bezerra (2015) desarrollaron una investigación con la 
finalidad de analizar la relación entre el comportamiento infractor con las 
habilidades sociales en una muestra de 203 adolescentes en Quixeramobin, 
Ceará-Brasil. Para la medición de las variables se usó el inventario de 
habilidades sociales para adolescentes y un cuestionario semiestructurado 
que comprende variables sociodemográficas (situación escolar, nivel de 
escolaridad y habilidades sociales). Las evidencias reportadas indican que 
los adolescentes de comportamiento infractor presentan alta dificultad de 
respuesta en la transmisión de conductas vinculadas al autocontrol y 
asertividad. Además, el estudio pone de manifiesto la importancia de poner 
atención a los siguientes comportamientos relacionados al comportamiento 
infractor: la escolaridad responsable, implicación con las drogas y mucha 
dificultad al autocontrol y asertividad. 
 
Jiménez (2018) desarrolló un estudio con el propósito de describir los niveles 
de las habilidades sociales en adolescentes con problemas de 
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comportamiento en una institución educativa del distrito de Nueve de 
Octubre – Ecuador, participaron de la investigación 30 adolescentes con 
problemas de comportamiento, a quienes se les aplicó la escala de 
habilidades sociales y el cuestionario para la detección de los trastornos del 
comportamiento en niños y adolescentes (ESPERI). Se encontró las 
siguientes evidencias en las cuales prevalece los índices de adolescentes 
con problemas de indisciplina dentro de clase (43.33%), seguido de 
inasistencias recurrentes (20.6%), consumo de sustancias dentro de la 
institución (16.67%), conflictos entre pares en varios escenarios (13.33%) y 
hurtos dentro de la institución (6.67%); asimismo, se analizó las habilidades 
sociales, donde se reporta que prevalece el nivel medio (46.67%), seguido 
del nivel bajo (36.67%)y nivel alto (16.67%). Las evidencias halladas señalan 
que en tanto hay mayor presencia de comportamientos disruptivos en los 
educandos, presentan menor habilidades sociales la muestra estudiada, por 
lo que se sugiere que se desarrolle programas de intervención que involucre 
el desarrollo de habilidades sociales para la reducción de los problemas de 
comportamiento ampliando en todo el plantel educativo. 
 
Gómez (2017) en su investigación tuvo como propósito de conocer como un 
modelo de acción docente como alternativa pedagógica beneficia en el 
manejo del trastorno disocial escolar, participaron 19 docentes, y 149 
estudiantes, quienes fueron evaluados por medio del registro de campo y un 
cuestionario aplicado. Los resultados reportados según la observación de 
conductas disociales, señalan que predomina el incumplimiento de las 
normas de convivencia escolar (77%), seguido del comportamiento agresivo 
(20%) y comportamiento delictivo (3%); en tanto, en la opinión de los 
docentes con relación a la función del rol orientador se aprecia que prevalece 
el indicador funciones del rol orientador (53%), sin embargo, también se 
observa que la mayoría de docentes prefiere no ejercer el rol orientador 
sobre el comportamiento disocial de los educandos (79%). De lo cual se 
concluye, que los docentes que detectan problemas de comportamiento 
disocial prefieren mantenerse al margen del problema del alumnado, pese a 
ser una problemática observada. 
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Gil-Iñaguez (2014) efectuó un estudio con el propósito de evaluar un modelo 
de intervención en un caso de un adolescente con problemas de conducta, 
la participante tiene 13 años quien presenta un comportamiento disruptivo 
tanto en casa como en el centro educativo y bajo rendimiento escolar. La 
evaluación y tratamiento se basaron en la terapia cognitivo-conductual (10 
sesiones). Las evidencias reportadas señalan que posterior a la intervención, 
lo que respecta a las conductas disruptivas en casa como discutir con la 
madre iba disminuyendo en tanto avanzaban las sesiones, además se 
informa que al término de las sesiones no solo las discusiones cesaron sino 
que empezó a surgir el interés de la evaluada por las clases, sin embargo, 
levemente había algunas conductas problema en el centro educativo, 
también se comparó los niveles de estima donde se aprecia que en el post 
test la puntuación fue más alta. 
 
Nacionales: 
Garcés (2017) en su investigación midió los efectos de los juegos dramáticos 
en el comportamiento agresivo en una muestra de 23 estudiantes de ambos 
sexos pertenecientes a una institución educativa de Chiclayo. Para la 
medición de las variables se utilizó una técnica de observación sistemática, 
registro anecdótico y lista de cotejo, y un instrumento de agresividad. Las 
evidencias reportadas indican que en el contraste del pre y post test hay 
presencia de diferencias significativas tanto en la agresividad general como 
a nivel de dimensiones (agresividad física, verbal y psicológica), lo cual 
indica que la aplicación del programa tuvo influencia en la reducción de las 
conductas agresivas en la muestra de estudio. 
 
Santiago (2016) en su investigación relacionó las habilidades sociales con la 
conducta social en una muestra de 182 adolescentes de una institución 
educativa de Nuevo Chimbote. Para medir las variables se utilizó la escala 
de habilidades sociales de Gismero y el cuestionario para la detección de los 
trastornos de comportamiento en niños y adolescentes (ESPERI). Los 
hallazgos indican que en habilidades sociales el nivel que predomina es 
medio (47.8%) y en conducta disocial prevalece el nivel moderado (51.6%). 
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En el análisis correlacional se observa que la conducta disocial se relaciona 
negativamente de efecto pequeño con las habilidades sociales, asimismo se 
observa que las dimensiones expresión de enfado o conformidad, decir no y 
cortar interacciones se relaciona inversamente con la conducta disocial; las 
dimensiones interacciones-impulsividad y psicopatía se relaciona 
inversamente con las habilidades sociales. Lo medido indica que los 
adolescentes de la muestra estudiada que presentan deficiencia en las 
habilidades sociales suelen mostrar en mayor medida comportamiento 
antisocial. 
 
Salas (2019) efectuó un estudio con la finalidad de conocer la relación entre 
las habilidades sociales y las conductas de riesgo en una muestra de 83 
estudiantes de ambos sexos con edades entre los 14 y 18 años, 
pertenecientes a una institución educativa de Lima Metropolitana. Para la 
recolección de la información se usó el test de Habilidades Sociales Minsa 
(2005) y el test de conductas de riesgo. Las evidencias reportadas señalan 
que las conductas de riesgo se relacionan inversamente de efecto medio con 
las habilidades sociales, la asertividad y autoestima se relaciona 
negativamente de efecto pequeño con las conductas de riesgo, además, la 
comunicación y toma de daciones se relaciona también negativamente, pero 
de efecto pequeño con las conductas de riesgo. De lo cual se concluye que 
los participantes con altos niveles de habilidades sociales tienden a 
presentar en menor medida comportamientos disociales, también se infiere 
que el comportamiento relaciona a las habilidades sociales vinculado como 
característica propia del individuo presenta un efecto de relación menor en 
comparación con el comportamiento aprendido como la asertividad y 
comunicación sobre la conducta disocial. 
 
Regionales: 
Ponce (2019) estudió la influencia de un taller denominado empecemos 
sobre las conductas antisociales-delictivas en una muestra de 22 estudiantes 
pertenecientes a una institución educativa nacional de Víctor Larco – Trujillo, 
para la medición de la variable dependiente se aplicó el cuestionario de 
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conductas antisociales-delictivas (AD). Según el análisis estadístico se 
aprecia que en las conductas antisociales en el pretest predomina el nivel 
medio (55%) y en el postest el nivel bajo (82%), en conductas delictivas en 
el pretest predomina el nivel medio (58%) y en el postest el nivel alto (82%). 
En el análisis de comparación de las puntuaciones del pre y post test en el 
grupo control no hubo diferencias significativas, sin embargo, en el grupo 
experimental si hubo diferencias estadísticamente significativas, tanto en la 
escala de conductas antisociales como en las conductas delictivas. Ello 
refleja que el programa aplicado generó efecto positivo sobre el 
comportamiento desadaptativo evaluado. 
 
Reyes y Soto (2015) en su investigación midieron como un programa de 
habilidades sociales influye en el nivel de agresividad en una muestra de 48 
preadolescentes de una institución educativa de Trujillo, a quienes se les 
suministró un pre y post test (cuestionario de agresividad). Los resultados 
hallados indican que en la evaluación pre experimental las puntuaciones de 
ambos grupos (control y experimental) son similares, en tanto, en la 
evaluación del post test se observa una reducción de agresividad en el grupo 
experimental, por lo que en la comparación de las puntuaciones de pre y pos 
test del grupo experimental se observa diferencias significativas (p<.01). Por 
lo que se concluye, que en la muestra de estudio el trabajar sobre las 
habilidades sociales de los participantes hizo que mejore el comportamiento 
prosocial al tener estudiantes menos agresivos. 
 
Rivera y Zavaleta (2015) efectuó un estudio con la finalidad de conocer la 
relación entre las habilidades sociales y la conducta de riesgo en una 
muestra de 208 adolescentes de una institución educativa de nivel 
secundario de la ciudad de Trujillo. Para la medición de las variables se 
utilizó el test de habilidades sociales y un test de conductas de riesgo. Las 
evidencias reportadas señalan que en habilidades sociales prevalece el nivel 
promedio alto, y en conducta de riesgo predomina el comportamiento sin 
riesgo. Asimismo, se analizó la relación de las variables, lo cual indica que 
la relación presenta una correlación inversa de efecto medio, lo cual señala 
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que los adolescentes con presencia de comportamiento de riesgo en niveles 
altos, presentan niveles bajos de habilidades sociales y viceversa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Habilidades Sociales 
Las habilidades sociales no cuentan con una definición específica ya que es 
un tema amplio, por tanto, citaré algunas definiciones de diferentes autores. 
 
Según Vived (2011), es necesario conocer la importancia de las habilidades 
sociales para el funcionamiento en el ser humano. Así mismo hace mención 
que las habilidades sociales se van adquiriendo según el proceso de la vida, 
desde niño hasta llegar a la senectud, el primer aprendizaje de ello se da en 
la familia, luego en la escuela.  
 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas interpersonales, que 
utilizan las personas para poder relacionarse con otras, logrando una 
adaptación y aceptación (Oblitas, 2010). 
 
Se puede definir a las habilidades sociales como un conjunto de destrezas 
interpersonales y capacidades que permite a la persona relacionarse con los 
demás en diferentes situaciones en donde pueda expresar de forma 
adecuada sus sentimientos, emociones, opiniones y de la misma manera 
respetar las del resto, haciendo bastante uso del control de emociones y de 
impulsos. 
 
Urbina, E., Baldwin, C., Aranaga, D., Espinoza, Y., Paredes, P., (2005). 
Conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto 
interpersonal donde va a expresar deseos, sentimientos, derechos u 
opiniones respetando las conductas de los demás. Así mismo Tiene que ver 
con la forma como decimos las cosas, como nos relacionamos con los 




Importancia de las habilidades sociales: Las habilidades sociales o 
interacción entre individuos son sumamente importante y más aún el lograr 
sentirse bien consigo mismo, reflexionar acerca de nuestras actitudes como 
también autoevaluarnos.  Así mismo es importante acomodarse a los hábitos 
o costumbres de otras personas u otro contexto, y aprender a socializar con 
ello sin dejar que esto quizá pueda incomodarte.  
 
Mecanismos de Aprendizaje de las habilidades sociales: Según Urbina, E., 
Baldwin, C., Aranaga, D., Espinoza, Y., Paredes, P. (2005) ninguna persona 
nace habilidosa, simpático(a), tímido o agresivo esto se va dando según 
modelos, por la crianza o guía que recibes de tus padres, la forma como te 
enfrentas a la sociedad te hace aprender ciertas clases de conducta que son 
mostradas en forma puntual y situacional.  
 
Aprendizaje por experiencia directa, esto tiene que ver con los reforzadores 
por parte de los padres hacia la conducta de sus hijos, por ejemplo, cuando 
un niño sonríe a su padre o madre y este le responde con una sonrisa 
además de una caricia le va a brindar la confianza a su menor hijo, sin 
embargo, la respuesta es diferente sembrará en él o ella ansiedad, temor. O 
quizás un estudiante les pide a sus compañeros integrarse en su equipo de 
trabajo y estos le responden que no además de hacerle gestos hirientes, a 
este estudiante le va a costar interactuar con otros, (Urbina, E., Baldwin, C., 
Aranaga, D., Espinoza, Y., Paredes, P. 2005). 
 
Aprendizaje por observación, se dice que muchas conductas son aprendidas 
de las conductas de otros. Por ejemplo, Juan observa en clase que el 
profesor elogia a su compañero por su buena conducta, entonces Juan 
quedrá copiar esta conducta para obtener un elogio. Tiene mucha influencia 
también los modelos como la televisión, los libros, el cine, los cuentos, las 
historias, etc. Pero los modelos deben reunir ciertas características prestigio 
o éxito social, la edad, genero sexual, nivel educativo, (Urbina, E., Baldwin, 




Aprendizaje verbal o instruccional, tiene que ver con el lenguaje hablado por 
medio de preguntas, instrucciones; por ejemplo, un amigo tiene un conflicto 
y no sabe cómo solucionarlo entonces acude a su mejor amigo para que le 
brinde un consejo de que hacer, (Urbina, E., Baldwin, C., Aranaga, D., 
Espinoza, Y., Paredes, P. 2005). 
 
Aprendizaje por feedback – interpersonal, se refiere a la retroalimentación 
por ejemplo si un expositor observa que los participantes están aburridos, 
bostezando, conversando entre ellos, entonces se dará cuenta que tiene que 
cambiar su actitud o sus estrategias de exposición, (Urbina, E., Baldwin, C., 
Aranaga, D., Espinoza, Y., Paredes, P. 2005). 
 
Componentes de las Habilidades Sociales 
Componentes Verbales: Para López (2005) los divide de la siguiente 
manera: Fluidez: Cuando la persona se perturba, tartamudea, de manera 
frecuente, puede ser señal de inseguridad, ansiedad. Volumen de voz: Un 
volumen alto puede indicar seguridad como también dominio, sin embargo, 
un volumen demasiado alto puede ser señal de agresividad, cólera, ira, entre 
otros. Claridad: La conversación entre dos personas o más debe ser clara 
no arrastrar las palabras o acentuarlas fuertemente, porque puedes causar 
la incomodad de la otra persona.  Entonación: Sirve para comunicar 
emociones y sentimientos a la otra persona, algunas palabras pueden 
significar sarcasmo, desinterés, afecto, cariño, esperanza, lo cual va a 
depender de la entonación de la persona quien habla. Tiempo de habla: Se 
refiere a los tiempos que se tomen las personas en su conversación si habla 
mucho puede caer pesado o si habla poco puede indicar desinterés o 
aburrimiento. Lo esperado es un tiempo reciproco para ambos recibir 
información. Velocidad: Si la persona habla demasiado rápido no se 
entenderá nada de lo que comentó, sin embargo, si habla demasiado lento 
va a causar pereza, aburrimiento en la otra persona. Además, dentro de los 
componentes verbales se hace mención a la forma correcta de saludar al 
otro, amabilidad, el dominio para aceptar críticas justas como injustas, el 
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saber pedir favores, defender los derechos de uno mismo de manera 
adecuada y respetar los de la otra persona.    
 
Componentes No Verbales: Según López (2005) se refiere al lenguaje 
corporal a lo que no decimos con las palabras, pero lo expresamos con el 
cuerpo en el momento de interrelacionar, por ejemplo, la distancia entre dos 
o más personas, la mirada, postura, gestos y movimientos que se hacen con 
las piernas, brazos, la cara, la apariencia personal. Si se pretende entrenar 
a una persona en habilidades sociales, sin embargo, esta en el momento de 
una conversación no mira a los ojos cuando está hablando o hace gestos 
inapropiados va hacer difícil que siga instrucciones, decir que no entre otros.  
 
Habilidades sociales necesarias en cada situación: Según Urbina, E., 
Baldwin, C., Aranaga, D., Espinoza, Y., Paredes, P. (2005), menciona las 
siguientes: Respuestas Cognitivas, se refiere a que las personas que son 
más populares (positivo) van ayudar a reforzar la actitud de sus compañeros 
que no lo son siempre y cuando esta persona desee el apoyo, lo cual le va 
atraer respuestas positivas a la persona que ayudó.  Respuestas 
Emocionales, se refiere al control adecuado de emociones, la forma como lo 
va a expresar por ejemplo alegría, vergüenza, tristeza, frustración, etc. Hay 
personas que no saben controlar sus impulsos o emociones lo cual le va a 
ocasionar problemas en el momento de socializar.  Respuestas 
instrumentales, conductas verbales se refiere al dialogo adecuado o asertivo 
entre dos o más personas, el saber relacionarse como también interactuar. 
Así mismo menciona las conductas no verbales que se refiere a los gestos, 
se dice que una comunicación no verbal dice mucho más que la verbal. 
Ayuda a expresar amor, afecto, entre otros.  
 
Porqué la gente no es habilidosa socialmente: A continuación, según Urbina, 
E., Baldwin, C., Aranaga, D., Espinoza, Y., Paredes, P. (2005), se 




Cuando no hemos aprendido habilidades sociales, o la hemos aprendido de 
manera inadecuada debido a: Castigo constante a comportamientos 
adecuados. No hay un adecuado reforzamiento respecto a buenos 
comportamientos. No se valora los refuerzos sociales como la aprobación de 
los padres, la sonrisa, entre otros. Se reciben más refuerzos por 
comportamientos inadecuados. No hay consciencia cuando estas siendo 
inoportuno o dices una broma en un mal momento.  
 
Cuando la ansiedad provoca que ejecutemos comportamientos socialmente 
adecuados de una forma parcial: Cuando algunas situaciones resultan 
aversivas va a ocasionar ansiedad a tal grado que otras situaciones resulten 
agobiantes.  
 
Interpretamos determinadas situaciones sociales en función de creencias, 
ideas, pensamientos irracionales. “Es absolutamente necesario ser querido 
y apreciado por todo el mundo”, “Es horrible cuando las personas y las cosas 
no son como uno quiere” 
 
Muchas personas distorsionamos la realidad de cuáles son nuestros 
derechos. Hay algunas personas que creen conveniente decir las cosas que 
piensan así estén malhumoradas sin pensar en cómo se va a sentir la otra 
persona. Mayormente las personas tendrán ideas erróneas, como por 
ejemplo “tengo derecho como mujer que mi esposo me cuide y me proteja” 
o “tengo derecho como hombre a estar con las mujeres que quiera”. 
 
Entrenamiento en habilidades sociales: Según Urbina, E., Baldwin, C., 
Aranaga, D., Espinoza, Y., Paredes, P. (2005). El entrenamiento en 
habilidades sociales, en este aspecto se habla acerca de cómo brindar 
instrucciones, seguir un modelo. Reducción de la ansiedad en situaciones 





Relación de las habilidades sociales: Hay habilidades sociales básicas como 
también otras complejas, sin las primeras no se pueden desarrollar las 
segundas. Cada situación va a requerir mostrar diferentes habilidades. 
Goldstein (1989), señala que existen diversos tipos de habilidades sociales 
que puede desarrollar el individuo en su proceso de interacción con los 
demás y para una mejor comprensión, la presenta por grupos, como son: 
 
GRUPO I. Habilidades sociales básicas, dentro de este grupo se consideran 
las siguientes: Capacidad de escucha positiva, empezar una plática, 
conservar una plática, realizar una pregunta o interrogante, saber agradecer, 
presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido. 
 
GRUPO II. Habilidades sociales avanzadas, dentro de este grupo considera 
los siguientes: Saber pedir ayuda o apoyo, interactuar, saber brindar 
instrucciones, seguir instrucciones, pedir perdón, persuadir en el resto.  
 
GRUPO III. Habilidades relacionadas con los sentimientos, dentro de este 
grupo considera los siguientes: Conocer los sentimientos de la propia 
persona, expresar emociones y sentimientos, entender las emociones y 
sentimientos del resto, enfrentar la ira de la otra persona de manera positiva, 
expresar afecto, dar solución al miedo y recompensarse a sí mismo.  
 
GRUPO IV. Habilidades alternativas a la agresión, se considera los 
siguientes: Solicitar permiso de manera adecuada, compartir algo con la otra 
persona, cooperar, apoyar a los otros, llegar a un acuerdo, practicar el 
autocontrol, saber defender o amparar sus propios derechos, responder a 
las bromas, saber evitar y dar solución a los diferentes problemas con la otra 
persona y saber controlarse, y no llegar a los golpes.  
 
GRUPO V. Habilidades para hacer frente al estrés, dentro de este grupo se 
encuentran: Realizar una queja, expresarse ante una queja, mostrar 
deportividad después del juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando 
le dejan de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder 
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al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una 
acusación, prepararse para conversaciones difíciles y enfrentar las 
presiones de grupo en todo momento. 
 
GRUPO VI. Habilidades de planificación, se consideran los siguientes: 
Tomar la iniciativa siempre, comprender las causas y el porqué de un 
problema, establecerse una meta, recolectar información, dar solución a los 
problemas, tomar decisiones y concentrarse en una tarea.  
 
Conducta Disocial: 
Para La Torre, et al (2010) la conducta disocial suele estar relacionado con 
pobreza, conflictos familiares, adicción a drogas, defectos genéticos, 
alcoholismo o drogadicción por parte de los padres. Además, la conducta 
disocial tiene que ver con el mal comportamiento por parte del estudiante, 
las rabietas con su docente, padres y compañeros.  
 
Según Ruiz (2010) la conducta disocial se identifica por tener 
comportamientos repetitivos en donde el niño o adolescente tiende a no 
cumplir los derechos de los otros, incumpliendo las normas sociales, siendo 
conscientes de su comportamiento y actitud. 
 
Se puede definir a la conducta disocial como un patrón de conductas 
inadecuadas o inapropiadas, en donde la persona transgrede los derechos 
del otro. El niño o adolescente es consciente en todo momento de su 
comportamiento, sin embargo, continua en lo mismo, sabiendo que esto le 
puede causar más conflictos. Este comportamiento va más allá de una 
rebeldía o una negación a una norma interpuesta por sus mayores.  
 
Características: Según Ruiz (2010) identifica las siguientes características 
de la conducta disocial: Falta de empatía, lo cual se debe a la poca 
consciencia que tienen estas personas al resultado negativo de sus 
acciones. Esto puede deberse a la crianza que recibió en casa, quizá cuente 
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con un padre machista, madre indefensa o pasiva, familia autoritaria, falta de 
amor, como también de comprensión o cuentan con estereotipos negativos. 
Falta de culpa, el niño no es capaz de reconocer sus errores, ni el dolor 
emocional que pueden causar en otras personas. Muchas veces estas 
personas no se sienten mal emocionalmente cuando tienen un 
comportamiento inadecuado, por ejemplo, si un adolescente falto el respeto 
y golpeo a su compañero puede decir que él no es el culpable que la otra 
persona lo busco y el simplemente reacciono, de tal manera que su castigo 
sea menor, tiene la capacidad de manipular.  
 
Problemas de autoestima, esto se refiere a que el entorno del niño o 
adolescente se va a tornar de una forma negativa, ya que el resto de 
compañeros al conocer el historial de esta persona lo quedrán mantener 
alejado, sin embargo, este mostrará un mecanismo de defensa y seguirá en 
lo mismo. Así mismo pueden presentarse Ideas suicidas, esto se debe a que 
el adolescente va a sentir que no encaja en su grupo escolar, no hay una 
buena relación en su familia, entre otros lo cual puede llevarlo a tomar malas 
decisiones, como también Escasa tolerancia a la frustración, estas personas 
no son capaces de respetar las normas que establece la sociedad o su 
familia, no saben perder, siempre quieren salirse con la suya.  
 
Subtipos: Según Ruiz (2010) de inicio infantil, las primeras características 
suelen aparecer antes de los 10 años de edad, en donde los niños se 
muestran desafiantes hacia sus padres, docentes o alguna persona que 
represente la autoridad, no son conscientes de su comportamiento ni del 
daño que pueden causar en los otros. En algunos casos los niños se están 
adaptando al entorno, a las normas que se van estableciendo, algunos de 
ellos se dan cuenta y cambian su comportamiento como otros siguen 
teniendo una conducta disruptiva. Los niños presentan problemas de 
autoestima y de habilidades sociales; el sentirse rechazados, alejados, les 




De inicio adolescente, esto se da entre los 10 y 13 años de edad, se puede 
diagnosticar cuando no presentó síntomas antes de los 10 años y por ende 
se relaciona con características o cambios que se da a la llegada de la 
pubertad. Las rabietas y la oposición a las normas impuestas no son solo las 
señales para que se pueda dar este trastorno de conducta disocial sino se 
relaciona con un proceso de búsqueda de identidad. 
 
En algunos adolescentes la rebeldía y oposición a las normas pueden pasar 
en unos meses con la ayuda de sus padres o los docentes a través de 
charlas, entender al estudiante, negociar con él, hacerle entender las 
consecuencias de su comportamiento, entre otros, lo cual va ayudar en él; 
sin embargo, hay un grupo de adolescentes que a pesar de la ayuda 
brindada no quiere cambiar y sigue comportándose inadecuadamente.  
 
Prevalencia: Este trastorno de conducta disocial ha aumentado 
considerablemente, en contextos urbanos en donde hay cambios de 
patrones sociales a los que se está sometido. Influye en gran manera, la 
relación de los niños o jóvenes con sus padres, la educación que reciben, la 
economía, el estatus social, entre otros, por lo general se da en entornos 
más desestructurados. La prevalencia en esta conducta disocial se da más 
frecuente en varones que en mujeres, las damas en el colegio pueden robar, 
golpearse, generar problemas con sus compañeros entre otros, sin embargo, 
los hombres suelen ser más agresivos en todo contexto (Ruiz, 2010).  
 
Factores de riesgo y consecuencias del Trastorno: Según Ruiz, 2010 
menciona los siguientes factores y consecuencias: Familias 
desestructuradas, en este caso hay familias en donde falta un integrante ya 
sea el padre o la madre, entonces este se siente incapaz de guiar solo a su 
hijo, de tal manera no sabrá como impartir los valores, las normas que se 
daría en casa, por ende, el adolescente crecerá en un hogar donde no hay 
pautas, normas claras, y no sabrá comportarse adecuadamente en la 
sociedad.  Así mismo Despreocupación de los padres, se refiere a que, 
estando los padres presentes, no son lo suficiente responsables de guiar a 
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su menor hijo. En este caso algunos padres se muestran ausentes por 
motivos de trabajo quizá u otros, desentendiéndose de sus hijos, no saben 
quiénes son sus amigos, como van en el colegio respecto a su 
comportamiento u aprendizaje, no acuden a la I.E. a preguntar por los 
avances de su hijo(a).    
 
Excesiva permisividad en los primeros años, se refiere a que los niños han 
sido muy mimados desde pequeños, los padres han brindado a su hijo todo 
lo que él o ella requieran en el momento, y si no se lo dan pues 
automáticamente realizan una pataleta, siendo esta su estrategia para 
obtener lo que ellos quieren, a pesar de su mal comportamiento. Los padres 
al pasar el tiempo van perdiendo el control de sus hijos, llegando a frustrarse 
por las conductas inapropiadas de sus hijos, como también a culparse y no 
entienden porque dichos resultados.  
 
En un futuro quizá estos jóvenes tengan dificultad para relacionarse con 
otros, se producirá deserción escolar, dificultades de aprendizajes, 
victimarios respecto al bullying, expulsiones del colegio, embarazo 
adolescente, pandillaje, drogadicción, etc.  
 
Tipos según la gravedad del Trastorno Disocial: Para Moreno (2005), los 
tipos según la gravedad son: Leve, las personas que poseen este trastorno 
en este tipo, causan daños mínimos en otros. Moderado, de intermedio a 
grave los problemas que causan en otros. Grave, causan daños 
considerables en otras personas.   
 
Tipos de comportamiento: Comportamientos abiertos, empieza desde una 
simple agresión hasta la violencia. Comportamientos de conflicto con la 
autoridad, aparece antes de los 12 años de edad, empieza con un 
comportamiento testarudo hasta faltar a la autoridad. Comportamientos 
encubiertos, aparece antes de los 15 años de edad, empieza con hurtos o 




Diferencia entre sexos: La diferencia entre varones y mujeres, respecto al 
comportamiento se pueden ver las diferencias a partir de los 6 años de edad, 
en donde los varones presentan más conductas disruptivas que las chicas. 
Las damas suelen buscar sus parejas que posean este tipo de trastorno 
porque sienten que hay comprensión en ellos. Actualmente se dice que se 
necesita más estudios para poder llegar a una conclusión sin embargo hoy 
en día a aumentado las bandas delincuenciales femeninas (Moreno, 2005) 
 
Según el nivel económico: Según Moreno, 2005, refiere que este tipo de 
trastorno se puede observar en familias de bajo nivel económico o en 
algunos casos en donde los padres de familia pueden estar involucrados en 
actividades delincuenciales, también se pueden ver en barrios 
delincuenciales, donde no se respetan las normas sociales.  
 
Etiología - Patrón familiar: (DSM – IV): Según Flores, T., Masana, J., 
Masana, E., Toro, J., Treserra, J., Udina, C. (2005), en algunos casos se dice 
que el trastorno disocial cuenta con componentes tanto ambientales como 
genéticos. El riesgo de este trastorno va en aumento cuando los niños 
cuentan con un padre que padece este trastorno. En otros casos también se 
ven en padres que sufren dependencia al alcohol, esquizofrenia, trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad, o cambios en su estado de ánimo.  
 
DSM – IV – TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
Para Flores, T., Masana, J., Masana, E., Toro, J., Treserra, J., Udina, C. 
(2005), mencionan lo siguiente en el DSM-IV-TR. 
 
Para el DSM-IV-TR las conductas repetitivas de un comportamiento en 
donde viola los derechos de otra persona, que se lleva a cabo durante los 
últimos 12 meses y por lo menos durante los últimos 6 meses. Teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
Agresión a personas y animales: Casi siempre intimida o amenaza a otras 
personas, casi siempre es el que da inicio a las peleas físicas, ha utilizado 
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un objeto con el que puede causar daño grave a otra persona, por ejemplo, 
puede ser una navaja, botella, ladrillo, entre otros. Manifiesta crueldad física 
con animales como también crueldad física con personas. Ha delinquido, 
hiriendo a su víctima para arrebatar bolsos, robo a mano armada o extorsión 
y ha obligado a alguien a tener relaciones sexuales. 
 
Destrucción de la propiedad: Ha provocado incendios con su única intención 
de causar daños graves, ha destruido propiedades de otras personas. 
 
Fraudulencia o robo: Ha violentado el automóvil, la casa de otra persona, 
para obtener favores de otros usualmente miente, con la finalidad de evitar 
obligaciones. Ha hurtado objetos de cierto valor sin llegar a enfrentarse con 
la víctima. 
 
Violaciones graves de normas: Casi siempre se encuentra fuera de casa por 
las noches sin el permiso de sus padres, este comportamiento se inicia antes 
de los 13 años de edad. Por dos ocasiones se ha escapado de casa (donde 
vive con sus padres) por la noche, o al menos una sola vez sin haber 
regresado durante un periodo largo. Antes de los 13 años de edad, suele 
hacer novillos en la escuela.  
 
El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la 
actividad, social, académica o laboral. Si la persona presenta 18 años o más, 
no cumple criterios del trastorno antisocial de la personalidad.  
 
Factores: Para Moreno (2005) existen diferentes factores, los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
Factores biológicos del niño, entre ellos se encuentran los Factores 
genéticos: Tiene que ver con la influencia de los genes y el ambiente 
compartido o no compartido, la conducta agresiva por parte de los familiares 
presenta una influencia importante en el desarrollo del niño. Problemas 
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prenatales y perinatales: Influye mucho que los padres abusen de 
sustancias, que la madre fume durante el embarazo. 
 
Factores funcionales infantiles: Temperamento, si se presenta un 
temperamento difícil a temprana edad en donde se va a observar 
emocionalidad negativa, respuestas fuertes; es posible un comportamiento 
inadecuado a futuro. Conocimiento social, los niños que no cuentan con 
normas o reglas en casa se guiaran del comportamiento de otros sea positivo 
o negativo. Cuando se presente una situación conflictiva estos niños o 
adolescentes responderán con mayor agresividad. 
 
Factores Psicosociales, tiene que ver con el descuido de los padres, quienes 
no implantan normas o reglas en casa, estos chicos suelen observar escenas 
de violencia, pueden sufrir agresiones físicas como también sexuales. En 
este caso tiene que ver el nivel socioeconómico, que influye bastante en la 
conducta del menor.  
 
Trastornos asociados al Trastorno disocial o Conducta disocial: Para 
Manuel, (2007) trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD). 
Trastorno del estado de ánimo. Trastorno de ansiedad. Uso de sustancias. 
 
Terapias y Tratamiento: Según Ruiz, 2010 hace hincapié que no existe un 
solo tipo de terapia para esta conducta disocial, sino diferentes tipos de 
tratamiento lo cual va a depender de los síntomas que presenta el estudiante. 
Terapia familiar, se refiere a una intervención en donde va a participar la 
familia, en este caso en una primera reunión con los padres, en donde se les 
hace conocer que en su hogar debe mejorar y primar la comunicación, deben 
existir normas o reglas, se debe conversar de los problemas, posibles 
soluciones, salidas en familia. Se debe intentar también evitar el sentimiento 
de culpa tanto de los padres quienes no pudieron en un momento tener el 
control de sus hijos, y del niño o adolescente de no sentirse culpable, de no 
poder interaccionar de una mejor forma en su entorno. Se deja en claro que 
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no se verán resultados en la primera cita, sino que es una terapia a largo 
plazo, en donde el objetivo es tener una mejor convivencia familiar.  
 
Formación de padres, se busca reeducar a los padres de familia, para que 
aprendan y adopten nuevos modelos de enseñanza y de crianza, con la 
finalidad de minorar el número de conductas inadecuadas o disruptivas. Los 
padres deben emplear una comunicación asertiva, evitar en gran manera las 
amenazas, ser pacientes con el proceso de aprendizaje de sus hijos. Si en 
algunas ocasiones los niños o adolescentes se muestran disconformes ante 
una situación preguntarles que les sucede y buscar la solución a ello.  
 
Terapia colectiva, este tipo de terapia busca que el niño o adolescente 
aprenda a interactuar de forma positiva con su medio, no solo con los niños 
afectados sino de forma general, lo cual se puede realizar a través, de la 
música, de juegos educacionales, deporte, dinámicas, teatro, expresión oral, 
entre otros.  
 
Terapia multisistemática, en este caso no solo se busca que problemas 
presenta el niño o adolescente, sino también las dificultades que presenta 
su hogar, su entorno amical o social y la institución educativa, con el único 
objetivo de mejorar las conductas disruptivas que presente el menor.  
 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cómo influye el programa de habilidades sociales en la prevención de la 
conducta disocial en estudiantes de educación secundaria de una institución 
educativa de Huamachuco, 2019? 
 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación hace referencia a un tema muy importante que es 
tocado hoy en día, como son las habilidades sociales, ya que se considera 
como conductas aprendidas a lo largo de nuestra vida, lo que permite al ser 
humano relacionarse de manera adecuada con los otros y la conducta 
disocial, que hace referencia a las conductas inapropiadas del ser humano, 
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así mismo se puede observar a muchos adolescentes, que transgreden las 
normas que se les suele imponer ya sea en casa o en la misma sociedad.  
 
La investigación será de mucha ayuda para los estudiantes de la I.E. 80138 
“Abelardo Gamarra Rondo” – Curgos – Huamachuco, en especial a los 
estudiantes que cursan el 3er grado “A y C” de educación secundaria, ya que 
con la aplicación del pretest se busca obtener resultados respecto a su 
conducta para luego poder aplicar el programa respecto a las habilidades 
sociales y tratar de prevenir mediante ello las conductas disociales por parte 
de los estudiantes, como también que puedan relacionarse de una forma 
positiva con sus compañeros de clase y las personas en general.  
 
En esta institución educativa es la primera vez que se está realizando una 
investigación hacia sus estudiantes respecto al tema de habilidades sociales 
y conducta disocial. Así mismo esta investigación servirá a los docentes para 
que puedan manejar de una forma positiva las conductas inapropiadas por 
parte de los estudiantes y establecer nuevas herramientas o técnicas de 
trabajo, además esta investigación servirá como un antecedente para 
investigaciones futuras.  
 
1.6. Hipótesis  
General: 
Hi: El programa de habilidades sociales influye en la conducta disocial de los 
estudiantes de educación secundaria de una institución educativa de 
Huamachuco. 
 
H0: El programa de habilidades sociales no influye en la conducta disocial de 










Determinar la influencia del programa de habilidades sociales en la conducta 
disocial de los estudiantes de educación secundaria de una institución 
educativa de Huamachuco.  
 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia del programa de habilidades sociales en la 
destrucción y vandalismo de los estudiantes de educación secundaria de una 
institución educativa de Huamachuco.  
 
Determinar la influencia del programa de habilidades sociales en la 
fraudulencia y manipulación de los estudiantes de educación secundaria de 
una institución educativa de Huamachuco.  
 
Determinar la influencia del programa de habilidades sociales en la 
intimidación sexual de los estudiantes de educación secundaria de una 
institución educativa de Huamachuco.  
 
Determinar la influencia del programa de habilidades sociales en la violación 
grave de las normas de los estudiantes de educación secundaria de una 
institución educativa de Huamachuco.  
 
II. MÉTODO 
Diseño de investigación: La presente investigación es de tipo prospectivo, 
longitudinal de diseño cuasiexperimental, según Balluerka (2002) y Vergara 
(2002), lo define de la siguiente manera, este diseño es considerado como 
una forma de investigación experimental, la cual se usa notablemente en las 
áreas de psicología ciencias sociales.  
 
Para poder trabajar este diseño se tiene que escoger a dos grupos, uno 
llamado de control y el otro experimental, con la finalidad de poder comparar 
resultados. El pretest y postest se aplicó a ambos grupos (grupo de control 
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y grupo experimental), sin embargo, al grupo experimental se aplicó el 
pretest, programa y postest.  
 
G1 = X1 ____________ X2 
G2 = X3      Programa    X4 
        
Donde: 
 
G1 = Grupo control 
G2 = Grupo experimental 
 
X1 = Pretest 
X2 = Postest 
X3 = Pretest 
X4 = Postest 
 









































repetitivos en los 
que se violan los 
derechos básicos 







por parte de 
adolescentes 





Agresión destrucción y 
vandalismo; conductas 
orientadas a la agresión, 
robo con el uso de armas 
pulsocortantes, destrucción 
de la propiedad. Los ítems 
son: 14, 16, 18, 20, 23, 25, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 
y 36. 
 
 Escala de 
Intervalo 
 
 Escala de 
Likert 
 




caracteriza por la mentira y 
la manipulación de otros 
para obtener favores, está 
compuesto por los 
siguientes ítems: 1, 3, 5, 7, 
9, 12, 15 y 17 
Intimidación sexual; en 
este factor tiende a intimidar 
a otras personas mediante 
tocamientos, miradas 
obscenas, los ítems son: 19, 
22, 24 y 26. 
Violación grave de las 
normas; violación de las 
normas impuestas en casa 
(fugas de la casa), los ítems 
























individuo en su 
proceso de 
interacción con 
los demás y 
para una mejor 
comprensión, 

















medios.   
GRUPO I:  
Habilidades sociales básicas. 
GRUPO II:  
Habilidades sociales avanzadas. 
GRUPO III:  
Habilidades  relacionadas con los 
sentimientos. 
GRUPO IV: 
Habilidades alternativas a la 
agresión. 
GRUPO V: 
Habilidades para hacer frente al 
estrés. 
GRUPO VI: 
Habilidades de planificación. 
 
2.2. Población y muestra 
Población: La presente investigación, se ejecutó en la I.E. N°80138 
“Abelardo Gamarra Rondo” – Curgos – Huamachuco con una población 
compuesta por 60 estudiantes de ambos sexos de tercer grado de educación 
secundaria, distribuidos en las secciones “A, B y C”. 
 
Muestra: Para efectos de la muestra se trabajó con 40 estudiantes 




Distribución de la Muestra de estudiantes del 3er grado de educación 
secundaria de la I.E. 80138 “Abelardo Gamarra Rondo” Curgos – 
Huamachuco – 2019.  
 
3er grado “A” 3er grado “C” 
20 estudiantes 
 Grupo control 
20 estudiantes  
Grupo experimental 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas: El cuestionario consta de diferentes preguntas, con alternativas 
para que el evaluado elija una de ellas. Se aplicó un Cuestionario de 
conductas disociales, antes de aplicar el programa de habilidades sociales. 
Al finalizar el programa se volvió aplicar el cuestionario como un postest.  
 
Instrumentos: ESCALA DE CONDUCTAS DISOCIALES CCD – MOVIC 
Ficha técnica: El autor de la Escala de Conductas Disociales CCD-MOVIC, 
es Marlon Obed Alcántara Obando, (2016) la aplicación del cuestionario 
puede ser de forma individual o colectiva, el ámbito de aplicación es de los 
13 hasta los 18 años de edad, con un tiempo aproximado de 20 minutos. La 
finalidad del cuestionario es identificar conductas disociales que este 
gestando o haya desarrollado un estudiante de entre 13 y 18 años. Alertar 
en base a los indicadores sobre el desarrollo de conductas antisociales. 
Incentivar a la acción, en base a los indicadores evidenciados, mediante la 
alerta de medidas de acción sobre los resultados que obtenga un evaluado. 
 
Descripción del instrumento: El cuestionario identifica conductas disociales 
en base a cuatro dimensiones agresión, destrucción, y vandalismo (ADV) 
fraudulencia y manipulación (FM) Intimidación sexual (IS), y Violación grave 




La validez de contenido se determinó, tras la creación del instrumento, para 
ello fue necesario establecer si la cantidad de ítems del cuestionario 
representan los indicadores del comportamiento disocial (Alarcón 2008), 
valiéndose del estadístico V de Aiken, y con la participación de 8 expertos 
se evidenciaron índices entre .88 y 1, siendo 19 los ítems que tuvieron el 
índice perfecto; mismos que de acuerdo a investigadores como Escurra 
(1988) son valores significativos (p<.05). En base al análisis de contenido se 
consideró a todos los ítems, para continuar con un estudio piloto, en el cual 
los índices de correlación resultantes por el método de correlación ítem-test 
(índice corregido) oscilaron entre 253 y 585, cuyo valor supero el mínimo 
esperado (r > .2 según Kline, 1998, citado por Azollini & Depaula 2013), 
confirmando la premisa de la claridad de los ítems para los estudiantes de la 
muestra en que se aplicaría el estudio.  
 
Para determinar la validez de constructo AFE y AFC se realizó un Análisis 
Factorial Exploratorio (justificado con un índice de adecuación muestral KMO 
> .90; y un X2 que rechaza la hipótesis de matriz incorrelada) con fines de 
determinar la estructura del instrumento construido, mismo que arrojo una 
arquitectura de 4 dimensiones a los que, según los reactivos de agrupación 
se denominaron; agresión destrucción y violencia (ADV), fraudulencia y 
manipulación (FM), intimidación sexual (IS) y violación grave de las normas 
(VGN).  
 
La confiabilidad se obtuvo considerando la consistencia interna de la prueba 
por medio del coeficiente alfa estratificado y el omega, este último basado 
en las saturaciones o cargas factoriales. Los coeficientes alfa obtenidos 
fueron de .924, .798, .739 y 8.23 en las dimensiones ADV, FM, IS Y VGN, 
respectivamente. En tanto los coeficientes omega fueron de.89, .85 y .90; 
respectivamente. Apreciándose cierta diferencia entre ellos. Sin embargo, 
todos los valores fueron mayores a .70 considerándose valores aceptables 
(Oviedo y Campo 2005). Vale afirmar que el valor más preciso de fiabilidad 
es el proporcionado por el coeficiente omega. Pero, los valores alfa en un 
rango del 95% de confianza en los que se ubican las puntuaciones 
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verdaderas de la muestra evaluada (PD + / - 2 EEM) reportan valores 
aceptables.  
 
2.4. Métodos de análisis de datos 
Se realizó la tabulación del cuestionario en una base de Excel, luego se ha 
exportado al programa SPSS 24, además se realizó el análisis descriptivo 
categorizando la variable, la cual se ha categorizado en 4 niveles, lo cual 
sirve para describir los resultados, para conocer cómo se presenta la variable 
en la población estudiada. Luego se ha comparado las puntuaciones, 
primero según muestras relacionadas, es decir el pretest y postest en los dos 
grupos de estudio, luego según muestras independientes es decir comparar 
por grupos, grupo control con el experimental en el pretest y grupo control 
experimental en el postest para contrastar las hipótesis planteadas para ver 
si hace efecto el programa. Se utilizó el estadístico Shapiro Wilk para ver la 
normalidad de los datos. Así mismo se aplicó la t de student para comparar 
las puntuaciones obtenidas de la aplicación del instrumento es decir el 
pretest y postest, así como el grupo control y experimental. Por último, se ha 
presentado los resultados siguiendo las normas APA.  
 
2.5. Aspectos éticos 
Según Venegas, (2009) menciona los siguientes aspectos éticos: 
 
El investigador(a) debe manifestar el motivo de la aplicación del Programa, 
motivando a los estudiantes a responder con total sinceridad, explicándoles 
que no hay respuestas ni buenas ni malas, y que el programa será de mucho 
beneficio para ellos. 
 
Los resultados que se obtendrán del programa se mantendrán en estricta 
confidencial.  
 
Se cuenta con el permiso del director para la aplicación del programa, como 




Los estudiantes pueden retirarse antes de empezar la aplicación del 
programa, sino se sienten cómodos.   
 
Los resultados que se obtengan del Programa de Habilidades Sociales serán 

































Análisis descriptivo de la variable dependiente en la evaluación pre y post 
experimental de los grupos de estudio 
En la tabla 2, se muestra la distribución de los niveles de la variable de conductas 
disociales de los grupos de estudio, en el grupo control se aprecia que en el pretest 
y post test predomina el nivel bajo y promedio bajo con los mismos porcentajes, 
pero en el grupo experimental se aprecia que en el pre test prevalece los niveles 
bajo y promedio bajo, y en el post test todos los participantes se ubican en el nivel 
bajo. 
Tabla 2 
Distribución según el nivel de la variable conductas disociales antes y después de 
la aplicación del programa de prevención en estudiantes de educación secundaria 
de una institución educativa de Huamachuco (n=40) 
Variable Nivel 
Grupo control (n=20) Grupo experimental (n=20) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Conductas 
disociales 
Alto - - - - - - - - 
Promedio 
alto 
- - - - - - - - 
Promedio 
bajo 
4 20.0 4 20.0 4 20.0 - - 
Bajo 16 80.0 16 80.0 16 80.0 20 100.0 








En la tabla 3, se aprecia la distribución de los niveles de las dimensiones en los 
grupos de estudio, en el grupo control se aprecia que en el pre y post test de cada 
una de las dimensiones que componen la variable de conductas disociales se ubica 
en el nivel bajo y promedio bajo, sin embargo, en el grupo experimental se aprecia 
que en el pretest en algunas dimensiones existen participantes que puntuaron en 
el nivel promedio alto, no obstante en el post test se aprecia que los porcentajes se 
ubican solo en los niveles bajo y promedio bajo. 
Tabla 3 
Distribución según el nivel de las dimensiones conductas disociales antes y 
después de la aplicación del programa de prevención en estudiantes de educación 
secundaria de una institución educativa de Huamachuco (n=40) 
Variable Nivel 
Grupo control (n=20) Grupo experimental (n=20) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 




Alto - - - - - - - - 
Promedio 
alto 
- - - - - - - - 
Promedio 
bajo 
2 10.0 2 10.0 2 10.0 1 5.0 




Alto - - - - - - - - 
Promedio 
alto 
- - - - 3 15.0 - - 
Promedio 
bajo 
17 85.0 17 85.0 15 75.0 5 25.0 
Bajo 3 15.0 3 15.0 2 10.0 15 75.0 
Intimidación 
sexual 
Alto - - - - - - - - 
Promedio 
alto 
- - - - - - - - 
Promedio 
bajo 
2 10.0 1 5.0 4 20.0 1 5.0 
Bajo 18 90.0 19 95.0 16 80.0 19 95.0 
Violación 
grave de las 
normas 
Alto - - - - - - - - 
Promedio 
alto 
- - - - 2 10.0 - - 
Promedio 
bajo 
6 30.0 8 40.0 3 15.0 - - 
Bajo 14 70.0 12 60.0 15 75.0 20 100.0 
Total 20 100.0 20 100.0 20 100.0 20 100.0 
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Análisis de comparación de las puntuaciones de las muestras relacionadas e 
independientes 
En la tabla 4, se muestra la distribución de las puntuaciones de la variable 
conductas disociales según los grupos de estudio por fases de evaluación, de tal 
manera que se observa que la distribución de las puntuaciones en todas las formas 
es simétrica (p>.05). 
Tabla 4 
Prueba de normalidad de las puntuaciones obtenidas de la aplicación del 
instrumento de conductas disociales según los grupos control y experimental en 














.963 20 .602 .970 20 .745 












En la tabla 5, se muestra el análisis según muestras relacionadas e independientes 
de la variable conductas disociales, según el contraste de muestras relacionadas 
se observa que hay evidencia de diferencias estadísticamente significativa en el 
grupo experimental, lo cual es corroborado con el análisis de muestras 
independientes, donde se aprecia que en el post test las puntuaciones del grupo 
control con experimental también presentan diferencias significativas, siendo la 
puntuación promedio menor en el post test del grupo experimental. 
Tabla 5 
Estadísticos de contraste según la prueba de paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la variable conductas disociales en estudiantes 
de educación secundaria de una institución educativa de Huamachuco (n=40) 
Conductas disociales 





Antes de la aplicación del 
programa 
     
Media 19.35 19.35 t(40)=.000 
p=1.000 Desviación estándar 7.57 9.76 
Después de la aplicación 
del programa 
    
Media 19.60 10.15 t(40)=4.277







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 










En la tabla 6, se presenta las evidencias de las muestras relacionadas e 
independientes de la dimensión agresión, destrucción y vandalismo, en el primer 
análisis se aprecia que hay diferencias significativas en la comparación de las 
puntuaciones del pretest con el postest del grupo experimental, lo cual es 
respaldado por el análisis de comparación de medias según muestras 
independientes donde se aprecia presencia de diferencias significativas en el post 
test según los grupos de estudio, donde la puntuación promedio redujeron en el 
grupo donde se aplicó el tratamiento.  
Tabla 6 
Estadísticos de contraste según la prueba de paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión agresión, destrucción y vandalismo 
en estudiantes de educación secundaria de una institución educativa de 
Huamachuco (n=40) 
Agresión, destrucción y 
vandalismo 
Grupo de estudio 




Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 5.55 4.75 t(40)=.595 
p=.555 Desviación estándar 4.25 4.25 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 5.45 2.85 t(40)=2.207 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 









En la tabla 7, se observa el análisis según muestras relacionadas en 
independientes de la dimensión fraudulencia y manipulación, en la comparación de 
media según muestras relacionadas se evidencia diferencias significativas en el 
grupo experimental, y en la comparación del medias según muestras 
independientes se aprecia que las diferencias significativas se hallan presentes en 
la evaluación post experimental, evidenciándose puntuaciones promedio inferior en 
el postest a comparación del pretest. 
Tabla 7 
Estadísticos de contraste según la prueba de paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión fraudulencia y manipulación en 
estudiantes de educación secundaria de una institución educativa de Huamachuco 
(n=40) 
Fraudulencia y manipulación 
Grupo de estudio 




Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 8.50 9.20 t(40)=-.738 
p=.465 Desviación estándar 2.37 3.52 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 8.65 4.55 t(40)=5.522 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 










En la tabla 8, se muestra el análisis según muestras relacionadas e independientes 
de la dimensión intimidación sexual, de tal manera que el primer análisis se aprecia 
diferencias estadísticamente significativas en la comparación de las puntuaciones 
del pre y post test del grupo experimental, empero, no hay evidencia de diferencias 
significativas en el análisis de muestras independientes en el postest, sin embargo, 
las puntuaciones promedio del postest es inferior en el grupo experimental a 
comparación del grupo control.  
Tabla 8 
Estadísticos de contraste según la prueba de paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión intimidación sexual en estudiantes 
de educación secundaria de una institución educativa de Huamachuco (n=40) 
Intimidación sexual 
Grupo de estudio 




Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 1.25 1.25 t(40)=.000 
p=1.000 Desviación estándar 1.45 1.62 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 1.20 .70 t(40)=1.265 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 








En la tabla 9, se aprecia el análisis de muestras relacionadas e independientes de 
la dimensión violación grave de las normas, en el primer análisis hay evidencia de 
diferencias significativas en el grupo experimental en la comparación del pre y post 
test, asimismo, en la comparación de las puntuaciones promedio según muestras 
independientes hay evidencia de diferencias significativas en la fase de post test, 
con puntuaciones promedio inferior en el grupo experimental en contraste del grupo 
control. 
Tabla 9 
Estadísticos de contraste según la prueba de paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión violación grave de las normas en 
estudiantes de educación secundaria de una institución educativa de Huamachuco 
(n=40) 
Violación grave de las normas 
Grupo de estudio 




Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 4.05 4.15 t(40)=-.110 
p=.913 Desviación estándar 2.48 3.22 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 4.30 2.05 t(40)=3.499 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 











Los problemas de conductas disociales son una de las principales variables que 
demanda atención en el campo de intervención psicológica. Tales formas de 
comportarse de los adolescentes traen consecuencias negativas en su vida, 
haciéndolos proclives a desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad, crecer 
en el mundo delictivo y destruyendo su futuro y adaptación a la sociedad. Razón 
por la cual, esta investigación plantea como alternativa un programa de habilidades 
sociales, de 10 sesiones sobre habilidades sociales básicas, avanzadas, en 
relación a los sentimientos, alternativas a la agresión, frente al estrés y de 
planificación, bajo la premisa, que se tendrá un efecto favorable en la reducción de 
los niveles de conducta disocial en aquellos estudiantes que se identifique la 
prevalencia de dicho problema. 
 
La hipótesis general se plantea con una afirmación respecto a la influencia del 
programa de habilidades sociales en las conductas disociales de adolescentes de 
un centro de formación secundaria de Huamachuco, la cual fue corroborada debido 
a que: primero, se reportaron diferencias estadísticamente significas en las medidas 
de conductas disociales pre y postest en el grupo experimental, con menor media 
en la prueba de salida, aceptando a partir de la significancia estadística que hubo 
cambios en cuanto a medición de la conducta disocial después de aplicarse el 
programa.  
 
Segundo, porque al contrastar con las medidas obtenidas en el grupo control en la 
medición de ambos grupos, se reportó que ambos parten igual, sin embargo, 
posterior al programa, el grupo control, donde no se aplicó programa alguno y se  
delimitó para que no tengan acceso participaciones terapéuticas o de talleres, las 
medidas al contrario de disminuir aumentaron ligeramente, alcanzando una 
diferencia estadísticamente significativa por las obtenidas en el grupo experimental, 
de quien sí se mostró una significativa reducción. Tercero, porque al evaluar la 
prevalencia de los niveles de conductas disociales, antes de la aplicación del 
programa se apreció que 20% de los participantes alcanzó indicadores leves de 
conductas disociales, mientras que, al culmino del programa el 100% reportó 
ausencia de indicadores de conductas disociales.  
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En base a la conceptualización, un pequeño sector de los estudiantes que 
manifestó ligera tendencia a generar acciones de agresión a personas o animales, 
no respetar las reglas destruir propiedades que no son suyas o incursionar en el 
robo o vandalismo; la aplicación del programa generó un efecto positivo en la 
enseñanza de habilidades sociales básicas y avanzadas, en relación a los 
sentimientos, útiles para manejar la agresión, hacer frente al estrés y hacer 
planificación, generó recursos en los participantes, especialmente en aquellos con 
indicadores de conductas disociales, para hacer frente a las situaciones y 
reaccionar de manera más adaptativa, las cuales fueron propuestas por Goldstein, 
(2002). 
 
Para generar un mejor impacto se tomó en cuenta el aporte de Patrício, Maia y 
Bezerra (2015) sobre las habilidades sociales de un conjunto de adolescentes 
infractores. El investigador señaló que en tales adolescentes esta reducida la 
habilidad de tener un dominio sobre sí mismo y carecer de empatía. Por lo que en 
la aplicación del programa se tomó en cuenta impartir recursos que subsanen estas 
posibles falencias dentro del grupo experimental.  
 
Los resultados corroboran lo encontrado por Rivera y Zavaleta (2015), respecto al 
efecto positivo al aplicar un programa de habilidades sociales sobre las conductas 
agresivas. De igual manera, los resultados de esta investigación se asemejan a lo 
encontrado por Gil-Iñaguez (2014) respecto a la efectividad de propuestas de corte 
cognitivo conductual en la mejora de las habilidades sociales, así como, lo 
encontrado por Garcés (2017) sobre la efectividad de programas de estrategia 
lúdica en el desarrollo de habilidades sociales. 
 
Con los resultados también ha sido posible corroborar postulados como el de 
Santiago (2016), respecto al incursión en conductas de riesgo y no adaptadas a la 
sociedad en por una marcada ausencia de habilidades sociales. A razón de lo cual, 
se dio mayor crédito a una reducción de las conductas disociales a partir de 




Se plantearon también cuatro objetivos específicos, donde se plantea determinar la 
influencia del programa en cada uno de las dimensiones en las conductas 
disociales, estos son: en conductas ejercidas como destrucción y vandalismo; 
conductas orientadas a la fraudulencia y manipulación; conductas por medio de las 
cuales se genera intimidación sexual y conductas en las la que se tiende a violar 
las normas. Las medidas promedio de los estudiantes en el grupo experimental, de 
cada dimensión, disminuyeron después de que se aplicara el programa alcanzando 
diferencias estadísticamente significativas y, segundo, porque al comparar las 
medidas pos test con el grupo control, los factores Agresión, destrucción y 
vandalismo; Fraudulencia y manipulación y Violación grave de las normas reportó 
diferencias estadísticamente significativas siendo menor la medición en los 
adolescentes del grupo experimental.  
 
Con respecto a la dimensión intimidación sexual, no se reportaron diferencias 
estadísticamente significativas en las medidas pos-test, dado que en ambos grupos 
el 100 % de adolescentes reportaron ausencia de indicadores de agredir 
sexualmente a sus compañeras (os). En lo correspondiente a la dimensión agresión 
destrucción y vandalismo, de 5 % de estudiantes con indicadores leves de esta 
problemática, posterior a formar parte del programa de habilidades sociales, el 
100% reportó nivel bajo. Lo cual indicaría que el entrenamiento en habilidades 
sociales como el uso adecuado de respuestas emocionales y cognitivas, capacidad 
de escucha y empatía, propicio que mejoren sus respuestas conductuales, 
reduciendo en ellas la posibilidad de agredir a otros, destruir cosas impropias o 
integrar bandas delincuenciales.  Al respecto Salas (2019) indicó que las 
habilidades sociales están relacionadas a las conductas de riesgo y agresión, por 
lo que, el mejorar a ellas, es muy probable que se disminuya la tendencia a 
incursionar en dichas conductas. Entonces, el haber educado en habilidades 
sociales pudo garantizar la reducción de conductas vandálicas, delictivas o 
destructivas. 
 
Luego, en lo correspondiente a la dimensión de fraudulencia y manipulación de 15 
% de los estudiantes que presentaban indicadores leves, después de participar del 
programa el 100% reporto ausencia de niveles. Lo cual indicaría las habilidades de 
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empatía, mejorar respuestas emocionales y cognitivas, expresar y reconocer 
emociones, sentimientos, permitieron a los estudiantes que reduzcan la 
probabilidad de incursionar en conductas de este tipo. Los hallazgos coinciden a lo 
reportado por Ponce (2019) quien reportó que una intervención temprana sobre 
conductas de esta índole puede en la mayoría de los casos alcanzar resultados 
favorables para mejorar la adaptación de conducta, por lo que, dado que solamente 
había un reducido grupo de caos, se puede determinar esta intervención como una 
intervención temprana. Explicando así el impacto positivo que tuvo el programa 
sobre las conductas de fraudulencia y manipulación.  
 
En tanto, sobre la dimensión de violación grave de las normas, el 10% de los que 
estudiantes que reportó indicadores moderadores y 15 % de los que reportaron 
indicadores leves de conductas orientadas a la trasgresión de las normas más 
aceptadas por un determinado grupo social, lo cual implica, la violación de un 
código determinado y suele tener un carácter perturbador para otras personas; 
después de que fue aplicado el programa, el 100% demostró ausencia de estos. 
Dando crédito una vez a las técnicas planeadas en el programa de investigación, 
tal como lo sugirió Gismero (2016) las habilidades fueron desarrolladas a partir de 
un adecuado entrenamiento, proveyendo a los participantes las posibilidades de 
escoger mejor sus comportamientos frente a la sociedad.  
 
Es así que, como adelanto Patrício, Maia y Bezerra (2015) en su investigación 
sobre las habilidades sociales en adolescentes infractores, en ellos estas 
habilidades están sencillamente poco estimuladas, y se requiere de estrategias que 
puedan incentivarlos y facilitar su desarrollo adaptativo, lo cual se consiguió en esta 
investigación.  
 
De esta forma, es posible afirmar que el programa de habilidades sociales 
propuesto en esta investigación ha tenido un efecto positivo en la reducción de 
conductas disociales de un conjunto de adolescentes de Huamachuco, por lo que, 
se forma así un precedente para la intervención de este fenómeno social, que, 
después de ser replicado y ampliamente estudiado podría ser elaborado como una 




El programa de habilidades sociales redujo las conductas disociales de 
adolescentes de Huamachuco de manera significativa (t20=5.708; p < .01) mientras 
que, los que no participaron de la investigación mantuvieron estos comportamientos 
(t20=-1.228; p>.05).  
 
Se demostró un efecto significativo del programa sobre la dimensión Agresión, 
destrucción y vandalismo, donde todos los participantes, después de participar del 
programa terminaron con ausencia de indicadores de conductas agresivas, 
destructivas o vandálicas (5% nivel promedio bajo y 95% nivel bajo; t20=2.422, p < 
.05). 
 
Se demostró la efectividad sobre la dimensión Fraudulencia y manipulación, ya que, 
todos los participantes al final del programa reportaron ausencia de indicadores de 
conductas fraudulentas y manipulativas (25% nivel promedio bajo, 75% nivel bajo; 
t20=8.396, p < .01). 
 
En la dimensión intimidación sexual, todos los participantes antes y después del 
programa reportaron ausencia de indicares de actos orientados a intimidar 
sexualmente a sus compañeros (5% nivel promedio bajo y 95% nivel bajo; 
t20=2.146, p < .05). 
 
Finalmente, también se redujeren los indicadores de violación grave de las normas 
en todos los participantes, al terminar de aplicarse el programa (100% nivel bajo; 












Aplicar el programa en el grupo de adolescentes que participaron del grupo control 
a fin de que no continúen con la prevalencia de conductas disociales reportadas.  
 
Replicar el programa en otros contextos, donde se incluya a personas con 
características similares, con niveles mayores de conductas disociales a fin de 
valorar si también genera un impacto positivo. 
Comprobar si la eficacia del programa de habilidades sociales tiene un mejor efecto 
que otros programas basados en modelos teóricos diferentes, tales como, la 
inteligencia emocional, técnicas cognitivas conductuales, entre otros. 
 
Se recomienda a los docentes realizar con más continuidad actividades en donde 
los estudiantes puedan desarrollar destrezas y habilidades con la finalidad de 
sentirse más relajados y evitar el estrés.  
 
Realizar escuelas familiares en donde participen los padres de familia, las personas 
con quienes viven los estudiantes ya que están inmersos e involucrados en las 
conductas del adolescente.  
 
Realizar jornadas de reflexión con la finalidad de que los estudiantes tomen 
consciencia del comportamiento que están teniendo y poder disminuir 
comportamientos negativos.  
 
Al área de psicología se sugiere realizar sesiones de seguimiento, con la finalidad 
de evaluar en los estudiantes el uso adecuado de las técnicas aprendidas en el 
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ANEXO 2 CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE ACREDITE LA 



















grave de las 
normas 
Alto 35 - 45 19 - 24 10 - 12 15 - 18 75 - 99 
Promedio 
alto 
24 - 34 13 - 18 7 - 9 10 - 14 51 - 74 
Promedio 
bajo 
12 - 23 7 - 12 4 - 6 5 - 9 26 - 50 








































































PROGRAMA “Habilidades sociales en la prevención de la conducta disocial 
en estudiantes de educación secundaria” 
I. Datos Generales: 
 
1.1. Denominación: “Habilidades sociales en la prevención de la conducta 
disocial en estudiantes de educación secundaria” 
1.2. Beneficiarios: Alumnos de educación secundaria 
1.3. N° participantes: 20 alumnos 
1.4. Fecha: Mayo a junio 
1.5. Hora: 11:00 a.m. a 11:45 p.m. 




La gran mayoría de personas tenemos la percepción de que vivimos en una 
sociedad cada vez más violenta. Esta impresión influye considerablemente en 
nuestros niños y adolescentes. La agresividad se puede definir como una 
reacción fisiológica en el ser humano desde tiempos remotos, como forma de 
supervivencia en un ambiente hostil y arriesgado donde el más fuerte es el que 
sobrevive. No obstante, a lo largo de la historia, dichas conductas agresivas se 
han venido modificando y de cierta manera intensificando en su nivel de 
intencionalidad, ensañamiento, crueldad y severidad, donde los más fuertes 
han sometido a los más débiles, ocasionando la destrucción masiva del ser 
humano.  
 
Lo que con anterioridad sólo se veía en conflictos de adultos, en la actualidad 
se ha trasladado esta triste realidad a la población más joven, en este caso 
niños y adolescentes violentos trasgrediendo reglas y normas, no sólo en casa 
sino en la escuela, en la sociedad, sin temor ni reparo a un castigo o reprensión 
por parte de la autoridad. Evidenciándose a través de conductas disociales, 
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patológicas, las cuales se están manifestando a través de actitudes hostiles, 
oposición a las normas y valores sociales de la familia, el colegio, la sociedad. 
Siendo sus expresiones más graves el maltrato de animales y agresiones 
físicas hacia otras personas, intentando ocasionarle la muerte. 
 
Es por ello que con este programa de habilidades sociales se busca 
concientizar, informar y educar a los alumnos sobre el uso de recursos 
personales y aprendizaje de habilidades sociales para el adecuado 
desenvolvimiento e interacción con sus pares en el ambiente social, buscando 




‐ Potenciar e incrementar las habilidades sociales en adolescentes del nivel 
secundario a través del programa que se propone. 
‐ Que los alumnos aprendan a iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones. 
‐ Que los alumnos aprendan expresar sentimientos y emociones. 
‐ Que los alumnos aprendan a defender o expresar opiniones. 
‐ Que los alumnos aprendan a desarrollar la expresión de sus derechos 
individuales en diversos ámbitos. 
‐ Que los alumnos aprendan expresar su enfado o disconformidad con 
una situación. 
‐ Fomentar habilidades básicas de interacción social: pedir y negar 
favores. 
‐ Potenciar habilidades para la solución de conflictos. 
 
IV. Población beneficiaria: 
Estudiantes de educación secundaria de una institución educativa de 
Huamachuco. 
 
V. Número y duración de las sesiones: 10 sesiones de 45 minutos para cada 




‐ Sesión 1: 
‐ Denominación: “¿Qué son las conductas agresivas?” 
‐ Fundamentación: 
Esta sesión se llevará a cabo para que cada alumno comprenda que es la 
agresividad, cuáles son las consecuencias de la agresión y reconozca sus 
principales conductas agresivas que suele manifestar ante una situación 
frustrante.   
‐ Objetivo:  
Dar a conocer qué es la agresividad y cómo se manifiesta en adolescentes 
del nivel secundario. 
‐ Procedimiento: 






Dinámica: “Nube de palabras”. A cada 
alumno se le repartirá una nube de papel en 
la cual tendrá que escribir palabras que lo 
definan a él o ella (personas, comidas, 
colores, adjetivos, lugares donde ha ido, etc), 
como, por ejemplo: tallarines, amarillo, 
amigable, Trujillo. La facilitadora solicitará 
voluntarios (as) que deseen compartir su 
nube de palabras, para así conocerlo mejor. 





7 minutos  
Dinámica  
Dinámica: “El alambre pelado”. Se le pide a 
uno de los alumnos que salga del aula. Los 
demás alumnos formarán un círculo de pie y 
se tomarán del brazo. Se les explica que el 
círculo es un circuito eléctrico, dentro del cual 
hay un alambre pelado, y se le pedirá al 
compañero que está fuera que lo destruya 






círculo. Se ponen todos de acuerdo en que 
cuando toquen la cabeza de uno de los 
compañeros en particular (que es el que 
representa el alambre pelado), todos al 
mismo y con toda la fuerza posible gritarán 
Aaa!! Se invita al alumno que estaba afuera 
que ingrese, se le explicará del circuito 
eléctrico y se le pedirá que se concentre para 
que descubra el cable pelado. Si el alumno 
llegará a tocar la cabeza del “alambre pelado” 
y algunos de los alumnos olvidan decir ¡BUM! 
o dicen BUM con el alumno equivocado 
pierde. Los que van perdiendo van saliendo 




Se explicará la definición, componentes y 







Dinámica: “Esto me recuerda”. Se formará un 
círculo con los alumnos, dónde cada uno 
estará de pie con sus manos cruzadas hacia 
atrás, en posición de recibir el periódico. Se 
escoge un alumno el cual tendrá un rollo 
hecho con papel periódico, este alumno 
recordará alguna experiencia donde vivió u 
observó Agresividad, tendrá que contarla en 
voz alta, brevemente, posteriormente 
pasando el periódico a sus compañeros los 
cuales tendrán que decir rápidamente lo que 
a ellos les hace recordar lo que acaba de 
decir el compañero. Deberán hablar 
rápidamente, si se demora más de 4 






Al final de la dinámica se hace una posible 
reflexión sobre el impacto que tuvo la 
agresividad sobre sus compañeros 
Dinámica  
Dinámica: “¿Mito o verdad?” Se tendrán 
papeles con frases falsas acerca de la 
agresividad las cuales los alumnos tendrán 
que analizarlas de manera grupal y dar sus 
opiniones al respecto. Ver ANEXO 2 
Frases 5 minutos  
Reflexión 
Final  
Se concluye la sesión recordándoles que las 
conductas agresivas sólo generan más 
violencia y temor de las personas que le 
rodean. Lo importante es aprender a 
comunicar e informar si alguien está siendo 
víctima de violencia o agresión. Todos 
merecemos respeto hacia nuestra dignidad 
como seres humanos.  
Recurso 
Humano 
5 minutos  
Despedida 
Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se realizará la 
pegunta ¿Qué aprendiste el día de hoy?, 
verificando lo que cada alumno aprendió.  
Recurso 
Humano 
3 minutos  
 
‐ Marco teórico: 
DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD 
Berkowitz (1996) refiere que la agresividad es la disposición persistente a 
ser agresivo en diversas situaciones. 
 
DEFINICIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS 
Actos realizados con la intención de causar daño físico a otra persona o 






Empujar, agarrar, abofetear, patear, golpear con el puño o un objeto, 





Daño físico de gravedad 
Trauma psicológico  
La muerte 
 
Es necesario darse cuenta de que muchas agresiones se dan por 
percepciones distintas de una realidad. Es decir, una persona puede 
responder a un acontecimiento con agresión porque percibe tal 
acontecimiento como una ofensa, sin que necesariamente lo haya sido. 
Esto ¿a qué se debe? La respuesta es bastante difícil porque es muy amplia 
la gama de interpretaciones de un hecho; la cultura o la educación, por 
ejemplo, pueden ser factores que influyan en la interpretación.  
 
Varios sentimientos negativos pueden desencadenar la agresión: la 
frustración, la ira, el dolor, el miedo, la irritación. Otro tipo de sentimientos 
pueden llevar a la persona a limitar su identidad individual y a funcionar 
únicamente de la manera en que lo hace su grupo de amigos, de tal manera 
que el grupo puede llevar a una persona a hacer actos que, de manera 
individual, no se atrevería. Es por ello importante fijarnos de que personas 











‐ Sesión 2:  
‐ Denominación: "¿Qué son las Habilidades Sociales?" 
‐ Fundamentación: 
Algunos de los estudiantes en algún momento pueden haber escuchado 
hablar sobre las habilidades sociales de manera superficial, en esta sesión se 
le dará mayor relevancia a conocer más a fondo el significado e importancia 
de las habilidades sociales. 
‐ Objetivo: 
Dar a conocer la importancia de las habilidades sociales en el ámbito 
académico y social de los adolescentes del nivel secundario. 
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “Levántense y siéntense”. La 
facilitadora empieza contando cualquier 
historia inventada. Cuando dentro del 
relato dice la palabra “quien” todos los 
alumnos deberán ponerse de pie y 
cuando diga la palabra “no”, todos 
deberán sentarse. Cuando alguien no se 
levanta o no se sienta en el momento en 




7 minutos  
Explicación del 
tema 
Se explicará la definición, importancia 
componentes y consecuencias de las 









Dinámica: “El Sorteo”. Se dividirá el aula 
en grupos máximo 6 integrantes, donde 
cada uno tendrá un líder el cual será el 
vocero de sus respuestas. La facilitadora 






distintos apartados tratados durante la 
exposición central y si algún grupo sabe 
la respuesta todos sus integrantes 
tendrán que llegar a un consenso para 
explicar su punto de vista al respecto. Si 
la respuesta es correcta el grupo se 
llevará un punto. El grupo que obtenga 
más puntos tendrá un premio para sus 
integrantes.  
Dinámica 
Dinámica: ¿Soy Habilidoso Socialmente? 
Se forman parejas y se sitúan en dos filas 
paralelas, de tal forma que cada miembro 
de la pareja quede situado enfrente del 
otro. Unos serán A y otros B, cuando diga 
que es turno de A este hablará y B 
escuchará en silencio, cuando diga es 
turno de B este hablará y A escuchará. 
A hablará de cómo hizo para aprobar un 
curso difícil o para salir de un apuro en el 
colegrio y B contará que hizo si fue 




8 minutos  
Dinámica Final 
Dinámica: “Los cazas abrazadores”. Se 
escogerán dos alumnos quienes serán 
los cazas abrasadores solo podrán tocar 
a los compañeros cuando están sin 
pareja y deben tocarles en la espalda 
mientras este busca desesperadamente 
un abrazo, cuando está abrazado ya no 
se le puede cazar. Los alumnos caminan 
por el aula y cuando la facilitadora diga 
¡ABRAZO! Tendrán que abrazarse por 
parejas. Cada vez que la facilitadora dice 
Recurso 
Humano 
8 minutos  
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cambio de pareja tienen que abrazarse 
con otro compañero o compañera distinta 
del anterior para favorecer la relación 
entre todos.  
Despedida 
Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió. Queda como tarea que 
para la siguiente sesión traigan uno o dos 
ejemplos de experiencias vividas de 




2 minutos  
 
‐ Marco teórico: 
 
DEFINICIONES DE HABILIDADES SOCIALES 
 
Libet y Lewinsohn (1973) definen la habilidad social como: “La capacidad 
compleja de emitir conductas que son reforzadas positiva o negativamente, 
y de no emitir conductas que son castigadas o exigidas por los demás”. 
 
Alberti y Emmons (1978) la conceptualizan como “La conducta que permite 
a una persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin 
ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o 
ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás”. 
 
Caballo (1986) la describe como “Un conjunto de conductas emitidas por 
un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve esos problemas inmediatos de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 
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IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
Según Monjas (2002), las relaciones sociales cumplen con una serie de 
funciones: 
a) Conocimiento de sí mismo y de los demás. 
b) Desarrollo de determinados aspectos del conocimiento social y 
determinadas conductas, habilidades y estrategias: 
- Reciprocidad, igualdad 
- Empatía y habilidades de adopción de roles y perspectivas. 
- Intercambio en el control de la relación. 
- Colaboración y cooperación. 
- Estrategias sociales de negociación y de acuerdos. 
c) Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del 
feedback que se recibe de los otros.  
d) Apoyo emocional y fuente de disfrute. 
e) Otros aspectos importantes en las relaciones con los iguales son 
el aprendizaje del rol sexual y el desarrollo moral y aprendizaje de 
valores. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
Monjas (2002), describen las siguientes: 
a) Son conductas adquiridas principalmente a través del aprendizaje. A lo 
largo del proceso de socialización “natural” en la familia, la escuela y la 
comunidad, se van aprendiendo las habilidades y conductas que 
permiten interactuar efectiva y satisfactoriamente con los demás. 
b) Están formadas por 3 tipos de componentes: componentes motores 
(por ejemplo, conducta verbal), emocionales y afectivos (por ejemplo, 
ansiedad o alegría) y cognitivos (por ejemplo, percepción social, 
atribuciones, autolenguaje). 
c) Son respuestas específicas a situaciones específicas. La efectividad de 
la conducta social depende del contexto de interacción y de los 
parámetros de la situación específica. Por ello, es necesario adecuar la 
conducta a los objetivos perseguidos y a las características de la 
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situación, alejándonos del uso de patrones de conducta repetitivos y 
estereotipados. 
d) Se ponen en juego siempre en contextos interpersonales; se dan 
siempre en relación a otra/s persona/s. La interacción social es 
bidireccional, interdependiente y recíproca y requiere el 
comportamiento interrelacionado de dos o más individuos. 
COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
Existen tres niveles de respuesta en la conducta de los seres humanos: 
pensamientos, sentimientos y acciones. La combinación de estos 
determinará el estilo de comunicación, así como la impresión causada 
hacia los demás. 
A) Componentes motores: Son aquellas conductas que pueden ser 
observables, que vendría a ser la comunicación no verbal y nos sirve 
de diversos modos: permite enfatizar un aspecto del discurso; 
reemplazar las palabras e incluso contradecir lo que estamos diciendo 
verbalmente. Hay diversos elementos dentro de la comunicación no 
verbal: 
- Expresión facial 
- Mirada 
- Sonrisa 
- Postura corporal 
- Gestos 
- Proximidad 
- Apariencia personal 
 
B) Componentes verbales: Lo principal sería el contenido del mensaje 
junto con su forma. Según ciertas investigaciones, se consideran 
socialmente competentes a aquellas personas que hablan más del 50% 
del tiempo; retroalimentan de manera regular a su interlocutor y realizan 
preguntas para expresar interés. Los elementos verbales considerados 
más positivos son: los cumplidos y comentarios positivos; expresiones 
de atención personal, el sentido del humor, la variedad de temas, etc. 
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Aquí tenemos a los elementos que acompañan al habla y modulan el 
mensaje son: el volumen; tono; la fluidez, velocidad y tiempo o turno de 
habla. 
 
C) Procesos internos: componentes cognitivos y fisiológicos. No se 
pueden observar de manera directa, pero tienen gran importancia a la 
hora de establecer relaciones sociales efectivas. El componente 
cognitivo está constituido por los procesos y capacidades cognitivas, es 
decir, ideas, pensamientos, percepciones e interpretaciones que se 
hacen de una situación. El componente afectivo o fisiológico incluye las 
emociones y sentimientos, junto con la reacción fisiológica que 
acompaña la situación, tales como ritmo cardíaco, estrés, ansiedad, etc. 
DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
De acuerdo con Monjas (2002), Fernández y Ramírez (2002) son los 
siguientes:  
1. Hacer cumplidos. 
2. Aceptar cumplidos. 
3. Hacer peticiones. 
4. Expresar amor, agrado y afecto. 
5. Iniciar y mantener conversaciones. 
6. Defender los propios derechos. 
7. Rechazar peticiones. 
8. Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo. 
9. Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado. 
10. Petición de cambio de conducta del otro. 
11. Disculparse o admitir ignorancia. 






‐ Sesión 3: 
‐ Denominación: “Puedo iniciar y mantener una conversación” 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Lograr que los alumnos aprendan a iniciar y mantener una conversación con 
otro compañero.  
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “Digo y no hago”. Se pedirá a 
los alumnos que hagan una ronda todos 
tomados de la mano. Cuando la 
facilitadora diga una palabra los alumnos 
repetirán lo mismo, pero harán lo 
contrario. Si dice derecha los alumnos 
dirán “derecha” y se moverán hacia el 
lado izquierdo todos de la mano. La 
facilitadora dirá derecha, izquierda, 
adentro, afuera, arriba y abajo. Al finalizar 
se recalca la importancia de la relación y 




5 minutos  
Dinámica 
Dinámica: “Lluvia de ideas”. Se 
agruparán en equipos de 5 personas, a 
unos se les asignará que escriban los 
beneficios de iniciar una conversación y a 
otros grupos se le asignará cuáles son las 
desventajas de no iniciar una 
conversación. En grupos lo describirán en 
papelotes, siendo la facilitadora la que 
escogerá que equipos expondrán. 
-  Recurso 
Humano 
- Papelotes  
- Plumones  





Se brindarán recomendaciones sobre 
como iniciar una conversación y de cómo 









Dinámica: “ Hola …..”. Consiste en que a 
los alumnos reunidos en grupos de 3 se 
les asignarán situaciones que deberán 
iniciar, mantener y finalizar una 
conversación de la mejor manera posible. 
(Ver Anexo 3), la solución a cada caso 
tendrá que hacerlo mediante una 
representación actuada. Finalizada la 
dinámica se preguntará como se sintieron 
y que pensaron cada uno de los 
protagonistas de los casos.   
- Recurso 
Humano 







Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió. Se deja como tarea que 
para la siguiente sesión nos comenten 
con que personas iniciaron una 
conversación y que hicieron para 
mantener dicha conversación, se felicita 
el esfuerzo realizado a aquellos quienes 
les costó un poco más.  
Recurso 
Humano 
3 minutos  
 
‐ Marco teórico: 
 
Recomendaciones a considerar antes de una conversación 
 
1. Decidir y/o encontrar a la persona con la que se quiere hablar. 
2. Elegir el lugar y momento adecuado. 
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3. Determinar el tema sobre el que se va a iniciar la conversación. 
4. Acercarse a esa persona y mantener el lenguaje no verbal adecuado 
(establecer contacto ocular, sonreír…). 
5. Saludarla (si es conocida) o presentarse (si es desconocida). 
6. Decir algo que ayude a iniciar la interacción y hacerlo de tal forma que sea 
muy probable que la otra persona responda positiva y agradablemente. 
7. Utilizar una conducta no verbal acorde con el mensaje verbal (entonación, 
expresión facial, gestos, etc.). 
 
Consejos para iniciar una conversación 
 
- Sé positivo/a (no elijas un tema negativo para iniciar una conversación, 
pues, normalmente la gente estará menos receptiva y más si estás en una 
situación relajada o de ocio). 
- Sé directo/a (no mires al techo o digas las cosas “al aire”, para ver si la otra 
persona las “caza al vuelo”), dirígete a la persona. 
- Usa el sentido del humor y sácale partido (la gente que te hace reír, de 
entrada, resulta más agradable). 
- Pregúntate a ti mismo/a como responderías a esa iniciación, si te resultaría 
agradable o por el contrario desagradable o intrusiva. 
- Haz preguntas con finales abiertos, si das opciones a contestar sólo con 
monosílabos será mucho más complicado mantener la conversación. 
- Insiste (pero no seas pesado/a), si no obtienes contestación “a la primera”, 
no te rindas antes de comenzar. 
- Sonríe y mira a la persona. 
- Acostúmbrate a saludar con una sonrisa. 
- Procura no resultar brusco/a ni intimidar. 
Pasos para empezar la conversación  
1. Iniciar la conversación. 
2. Recibir y comprender lo que la otra persona dice. Para ello es necesario: 
- Escuchar lo que dice.  
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- Prestarle atención. 
- Dar señales de “escucha activa”: mira a la otra persona, mantener una 
postura hacia ella, monosílabos, movimientos afirmativos de cabeza, etc. 
- Ponerse en el lugar del otro para comprender y entender lo que dice. 
3. Observar cómo te lo dice (lenguaje corporal): 
- Identificar sentimientos y emociones en el otro. 
- Identificar e interpretar indicios para continuar la conversación, cambiar 
de tema o de lo contrario cortar la conversación. 
- Hacer preguntas al otro pidiendo más información sobre lo que estás 
hablando y/o aclaración si no has entendido algo. 
4. Responder a lo que te dice el otro y expresar lo que tú piensas y sientes. 
5. Mantener la conversación: 
- Tener turnos en la conversación. 
- Hacer lo posible por que ambos disfrutéis de la conversación. 
- Cambiar de tema cuando sea oportuno. 
6. Terminar la conversación. 
    -   Disculparse si es que está por finalizar rápidamente. 










‐ Sesión 4: 
‐ Denominación: "Puedo recibir y dar un cumplido" 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Fomentar el uso de los cumplidos y ser agradecido con quien nos dice un 
cumplido.   
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “La fiesta de las manos de 
colores” Una mano de muchos colores 
quiere hacer una fiesta. Para poderla 
hacer busca otras manos de muchos 
colores, que además de venir lo ayudaran 
a organizarla, por eso busca manos de 
muchos colores con muchas cualidades, 
cada una de ellas una cualidad 
diferente...”.  
La mano de muchos colores que 
empezará la dinámica dirá: buscó una 
mano de muchos colores organizada- y 
coge la mano de Laura, la organizada del 
grupo. Seguidamente la mano de Laura 
busca una nueva mano de muchos 
colores con otra cualidad, y una nueva 
persona se añade a la ronda. Y así hasta 
complementar un círculo con todas las 
personas del grupo. 
Al finalizar se preguntará: ¿Cómo nos 
hemos sentido cuando nos han dicho la 







¿Cómo nos hemos sentido reconociendo 
las cualidades de los otros? ¿Será 
importante reconocer las cualidades de 
los otros? ¿Por qué? 
Explicación del 
tema 
Se brindarán recomendaciones para 










Dinámica: ¿Qué quiero escuchar? Cada 
estudiante tendrá una hoja bond en la 
cual tendrá que escribir su nombre y una 
frase que le gustaría recibir por parte de 
sus padres, amigos y profesores. 
Posterior a ello se hace una ronda en la 
que cada uno ira leyendo lo que escribió 
y describirá como le hace sentir lo que 
lee. La facilitadora realiza la reflexión que 
los cumplidos nos hacen sentir bien, que 
no a todos se nos hace fácil decir un 
halago por el tipo de formación que 
hemos tenido pero que podemos 





Dinámica: “El bingo de los halagos”. Se 
les brindará a los alumnos una hoja que 
contendrá un bingo en el que tendrán que 
buscar a 5 personas y decirles un halago 








Se realiza una ronda y se motiva a que 
cada alumno agradezca a su compañero 
del costado por su asistencia y 
participación a la sesión del día de hoy, 
así mismo se realiza el agradecimiento 
por la participación de cada alumno. Se 
Recurso 
Humano 
5 minutos  
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recalca la importancia de agradecer los 
cumplidos con otro cumplido porque nos 
equilibra emocionalmente y mejora 
nuestra autoestima.  Finalmente se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió.  
 
‐ Marco teórico: 
 
Es muy importante, saber tratar a la gente para que éstos no se sientan 
incómodos, y del mismo modo, saber tratarnos a nosotros mismos, para 
sentirnos bien con nosotros. 
 
Recomendaciones para hacer cumplidos 
 
- Sé honesto: Si no sientes lo que vas a decir, no lo digas. 
- Sé generoso, cuidado con sobrepasarnos: Los cumplidos pierden su 
eficacia si los haces continua e indiscriminadamente. 
- Sé específico: Una forma de que se note esa honestidad es describiendo 
directamente al detalle que te ha gustado. Ejemplo: En lugar de “Qué guapa 
estás”, podría ser “Ese corte de pelo te favorece mucho. Resalta tus 
facciones”. 
- Piensa antes de hablar: Algo necesario para ser específico y no caer en la 
vulgaridad o en las frases más comunes. 
- Sé educado: Especialmente, si la persona rechaza el cumplido o se lo toma 
a mal. 
- No des explicaciones: Cuando la persona te responda, no repitas el 
cumplido añadiéndole algo más. 
- Reconoce sus aportes: Otra forma de hacer cumplidos es valorar 
positivamente la opinión de esa persona sobre algún tema en particular. Si 
te gusta lo que piensa, dile: “No lo había visto de ese modo. ¡Qué buena 
idea has tenido!”. 
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- Pide su opinión: Mostrar consideración hacia el consejo o la orientación de 
alguien es otra forma de hacerle sentir bien. “Todavía no me decido sobre 
el color con el que pintar el cuarto. ¿Tú qué piensas?” 
- ¡Sonríe!: Un cumplido es un regalo que le haces a alguien y tu sonrisa es 
el envoltorio perfecto. 
Pasos para responder a un cumplido 
- Mirar a los ojos de quien hace el cumplido. Este gesto añadirá sinceridad a 
la siguiente palabra. 
- Decir “Gracias”, mientras se mantiene el contacto ocular y agregar una 
sonrisa. 
- No explicar nada más. Con tu amable gesto es suficiente, pero si surge la 























‐ Sesión 5:  
‐ Denominación: “Expreso lo que siento” 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Lograr que los alumnos conozcan y aprendan a expresar de manera 
adecuada sus sentimientos en situaciones interpersonales. 
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “Silvia siente”. Se les presenta 
una caja llena de papeles, los cuales 
tendrán con palabras que expresen 
estados emocionales, la caja irá pasando 
por cada alumno y este irá sacando un 
papel y contando una historia en la cual la 
protagonista en este caso Silvia irá 
sintiendo y experimentando diversas 
emociones. Al finalizar se recalca la 
importancia de reconocer y expresar las 
emociones que sienten los seres 
humanos.  (Ver Anexo 5). 
- Recurso 
Humano 
- Caja  






Se explicará para que percibimos las 
emociones, así mismo se brindarán 
recomendaciones para aprender a 
expresar sus emociones y sentimientos, 









Dinámica: “Me siento”.  Cada alumno 
escribirá en una hoja su estado de ánimo 
actual e identificará la causa. A 
continuación, organizados por parejas, 
deben comunicar a su compañero lo que 
han escrito. Luego se pedirá voluntarios 
- Recurso 
Humano 





que describan que fue lo que escucharon 
y observaron de sus compañeros. 
 
Dinámica Final 
Dinámica: “Roleplaying”. Reunidos en  
parejas se les brindarán a los alumnos 
casos en los cuales tendrán que dar una 
solución representada a través de la 
actuación.  Se les recalca que en la 
actuación se debe ver marcada su 
respuesta emocional lo más 






Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió.  
Recurso 
Humano 
5 minutos  
 
‐ Marco teórico: 
 
¿Para qué sirven las emociones? 
 
Las emociones presentan tres funciones fundamentales que permiten al ser 
humano adaptarse de forma más competente al entorno en el que se 
encuentra interactuando. Así, estas presentan en primer lugar una función 
comunicativa, a partir de la cual es posible hacer saber al prójimo cómo se 
siente uno mismo y, a partir de ello, poder discernir qué necesidades 
psicológicas puede presentar dicho individuo. 
 
En segundo término, las emociones regulan el comportamiento propio y ajeno, 
ya que existe un vínculo muy estrecho entre el estado emocional individual y 




Finalmente, las emociones influencian de manera significativa en el proceso 
de interacción social, por lo que se permite percibir más efectivamente las 
características del entorno interpersonal donde se desenvuelve el sujeto, 
permitiéndole alcanzar un mayor nivel de crecimiento psicológico intelectual y 
emocional. 
 
Consejos para expresar lo que siento 
 
1. Darse cuenta y notar la emoción. Para esto hay que observarse a sí mismo. 
2. Descubrir e identificar las razones, causas y antecedentes de la emoción. 
3. Expresar esa emoción con expresión verbal adecuada y lenguaje corporal 
oportuno: 
- Buscar el momento y lugar adecuado. 
- Describir breve y claramente cómo te sientes. 
- Agradecer a la otra persona por escucharte. 
4. Buscar modos para: 
- Mantener y/o intensificar la emoción (si es positiva). 
- Reducir y/o eliminar la emoción (si es negativa). Por ejemplo, 
estrategias de autocontrol, pedir ayuda, relajación, respirar 
profundamente. 
Beneficios de expresar las emociones 
1. TE SEPARAS DE LA EMOCIÓN 
Si sientes enfado o tristeza y se lo cuentas a alguien o te permites exteriorizar 
lo que sientes, encontrarás un nuevo punto de vista en tu compañero y 
estarás soltando parte de la carga que la emoción te causaba. Eso hará que 
te distancies y la percibas de un modo más realista. 
2. FACILITA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Si estás enfadado y no lo dices, estarás reprimiéndote y posiblemente 
acabes acumulando más y más enfado hasta que un día explotes y arrases 
con todo a tu alrededor, soltando el enfado de manera descontrolada. Si 
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detectas que estás enfadado, es preferible que afrontes la situación y lo 
soluciones en el momento. Si te callas, corres el riesgo de que la situación 
se vuelva a repetir y vuelvas a enfadarte. A veces reprimimos las emociones 
porque creemos que no seremos comprendidos o tomados en cuenta. Sin 
embargo, si no lo intentamos no estaremos avanzando hacia la 
comunicación y el entendimiento. Hablando se entiende la gente, puede que 
necesites pocas o muchas palabras, pero si no te explicas, tampoco 
solucionarás el problema. 
3. TOMAS CONSCIENCIA DE LAS DISTORSIONES 
Al expresar tus emociones y observarte a ti mismo al hacerlo, podrás 
analizarte y averiguar si tu reacción es exagerada o si corresponde con la 
realidad.  
4. PUEDES CONECTAR CON TUS NECESIDADES 
Al expresar tus emociones, podrás descubrir o preguntarte qué estás 
necesitando. Quizás necesitas defenderte de algo o necesitas más confianza 
en ti mismo. Las emociones te dan pistas sobre lo que necesitas para sentirte 
bien, gracias a ellas sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te hace 
un bien y lo que te perjudica, etc. Así que, expresándolas, podrás escucharte 
a ti mismo. 
5. TE AYUDA A COMPRENDER LA EMOCIÓN 
Si expresas tus emociones, podrás encontrar el origen de las mismas y 
contextualizarlas. Pronto te darás cuenta de por qué están ahí y eso te 
ayudará a entender mejor tu situación actual y a buscar soluciones si lo 
necesitas. 
6. PUEDES RECIBIR COMPRENSIÓN Y APOYO DE OTROS 
Además, expresar tu emoción, hace que los demás quieran ayudarte. Eso 
no es nada malo, ya que los seres humanos somos seres sociales que 
necesitamos la ayuda y el apoyo de los demás. Es solo que, si no 
demuestras lo que sientes, nadie podrá ofrecerte su apoyo.  
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7. DAS SALIDA A LA TENSIÓN 
Y finalmente, al expresar tu emoción la estás soltando y haciendo que el 
dolor, el enfado o el miedo que sientas salga de tu cuerpo, toda esa carga 
se diluye, ya sea llorando, gritando, o saltando. 
También pasa lo mismo con las emociones positivas, ya que tienes derecho 
a expresar toda tu alegría, siempre y cuando no te alegres de la desdicha de 
otros, claro está. Expresar toda tu alegría ante algún acontecimiento 



























‐ Sesión 6:  
‐ Denominación: “Puedo expresar y hacer valer mi opinión” 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Lograr que los alumnos aprendan a expresar de manera adecuada sus 
opiniones ante sus compañeros y otras personas. 
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “Compartiendo opiniones”.  Se 
reunirán en grupos de 4 personas y 
dialogaran sobre las ventajas que creen 
que tiene el expresar emociones, así 
como las desventajas de no expresarlas. 
Posterior a ello la facilitadora preguntará 
a algunos grupos su opinión respectiva. 
- Recurso 
Humano 
5 minutos  
Explicación del 
tema 
Se explicará la importancia de expresar 
las opiniones y sugerencias de cómo 









Dinámica: “El Debate”.  El aula de clases 
se dividirá en dos grupos y se realizará un 
debate sobre la eutanasia y el derecho a 
la vida. Tienen 10 minutos para que 
ambos grupos expresen sus opiniones.  
- Recurso 
Humano 




Dinámica: “Roleplaying”. Se les brindarán 
papelitos los cuales tendrán situaciones a 
las cuales ellos tendrán que resolver de 




8 minutos  
Despedida 
Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
Recurso 
Humano 
2 minutos  
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día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió.  
 
‐ Marco teórico: 
 
Importancia de expresarme: 
Todo ser humano es distinto, y cuando hablo de distinto, no es nada más que 
no se parezcan físicamente, sino que tienen concepciones distintas de la vida, 
muchas veces nuestra forma de pensar, dependen del lugar donde vengamos. 
Tener opiniones, es el reflejo de nuestra forma de pensar y de ver las cosas, 
en la vida nos encontramos con reacciones que verdaderamente no nos 
gustan, y que nos desagradan, pero que no conseguimos las palabras para 
decir las cosas sin ofender, la idea de dar nuestras opiniones, es entender en 
cierta parte, que la otra persona posiblemente no piensa como nosotros, y no 
está de acuerdo, pero allí no radica el problema, la situación viene, cuando no 
sabemos decir las cosas, tendemos inconscientemente a ofender a los 
demás, por lo cual siempre debemos tratar de  buscar la forma de expresar 
nuestras opiniones, eso sí, respetar las opiniones de los demás, no se trata 
de abandonar nuestras posiciones sobre el tema que estemos hablando. 
 
Pasos específicos para expresar mis opiniones 
 
1. Hacerse atender por la/s otra/s persona/s. 
2. Exponer el propio punto de vista sobre el tema o la situación de que se trate. 
Es necesario mantener un tono agradable y cordial. 
3. Defender tus opiniones si son ignoradas o criticadas (repite otra vez tu 
mensaje si es necesario tratando de sintetizar, añade más información, etc.). 
 
Para discutir con otra persona porque no se está de acuerdo con su opinión 
los pasos a seguir son: 
 
1. Escuchar correctamente la opinión de la otra persona. 
2. Expresar el desacuerdo de modo cordial y amistoso. 
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‐ Sesión 7: 
‐ Denominación: “Puedo expresar y defender mis derechos” 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Lograr que los alumnos defiendan sus derechos de manera adecuada en 
aquellas situaciones en las que se precisa. 
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “El monopolio de los 
derechos”.  Se hace una ronda donde 
cada alumno tendrá la oportunidad de 
lanzar el dado y si sobre uno de los 
derechos se solicita que brinden ejemplos 
de situaciones dónde es necesario 
defender ese  derecho. Se les pide que 
relaten experiencias positivas y negativas 










tema Se explicará la importancia de expresar y 









Dinámica: “El testimonio”. Se reunirá a los 
alumnos en una ronda, sentados de 
manera voluntaria irán comentando una 
experiencia personal donde hayan 







Dinámica: “Roleplaying”. Se les brindarán 
papelitos los cuales tendrán situaciones a 








manera actuada los derechos. (Ver 
Anexo 9) 
Despedida 
Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió.  
- Recurso 
Humano 
2 minutos  
 
‐ Marco teórico: 
 
Señala a los estudiantes la importancia que supone saber defender nuestros 
derechos de manera asertiva en diversas situaciones, así como saber 
respetar los derechos de los demás.  
 
Pasos para defender mis derechos  
 
1. Conocer tus derechos. 
2. Darse cuenta de que en esa situación no se están respetando tus derechos. 
3. Comunicar a la otra persona que quieres que se respeten tus derechos; es 
decir, hay que dar un No, una queja, etc. Para ello hay que: 
o Buscar el momento y lugar apropiados. 
o Utilizar la expresión verbal correcta: 
 Expresión directa, sin rodeos. 
 Frases con mensajes “yo”. 
 Mensaje breve y claro. 
o Utilizar expresión no-verbal y lenguaje corporal asertivo. Se trata de 
decirlo de manera amable, respetuosa y positiva, sin ser autoritario. Si 
quieres que la otra persona te respete tú tienes que respetarla. 
4. Pedir cambio de conducta; hacer sugerencias o peticiones para que la otra 
persona actúe de forma que respete tus derechos. 





‐ Sesión 8: 
‐ Denominación: “Puedo expresar mi malestar y desacuerdo” 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Lograr que los alumnos expresen su desacuerdo de manera adecuada en 
aquellas situaciones que se ameriten. 
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “Lluvia de ideas”.  Se les pide 
a los alumnos que relaten experiencias 
positivas y negativas de expresar un 








Se explicará la importancia de expresar 
un desacuerdo en aquellas situaciones 









Dinámica: “Le pongo nombre”. Se les dirá 
a los alumnos algunas palabras que 
expresen desagrado, al azar se les irán 
seleccionando para que digan sinónimos 







Dinámica: “Roleplaying”. Se les brindarán 
papelitos los cuales tendrán situaciones a 
las cuales ellos tendrán que expresar su 




8 minutos  
Despedida 
Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió.  
- Recurso 
Humano 




‐ Marco teórico: 
 
Pasos para expresar un desacuerdo: 
 
1. Debes estar seguro/a de que algo te molesta y merece la pena expresarlo. 
2. Dirígete a la persona y expresa tu queja de forma breve. 
3. Dirige la crítica a la conducta y no a la persona (exprésate en primera 
persona). 
4. Ofrece una alternativa y agradece de antemano el cambio. 
5. Refuerza el cambio de conducta. 
6. Escucha el punto de vista de la otra persona. 
























‐ Sesión 9: 
‐ Denominación: “Puedo pedir y negar favores” 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Lograr que los alumnos aprendan a pedir favores y negarse a hacerlos en las 
situaciones oportunas. 
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “Lluvia de ideas”.  Se les pide 
a los alumnos que relaten ejemplos 
donde se pida y se nieguen favores, 
donde se destacará lo positivo y negativo 







Se explicará la importancia de pedir y 











Dinámica: “Círculo de por favor”. Los 
alumnos se pondrán en un círculo y cada 
uno dirá algo que termine en por favor a 
su compañero de la derecha. Por 
ejemplo, "Llévame a casa de mi mejor 
amigo, por favor". "¿Me puedes pasar el 
lápiz, por favor?". Cuando todos hayan 








Dinámica: “Roleplaying”. Se les brindarán 
papelitos los cuales tendrán situaciones a 
las cuales ellos tendrán que pedir y negar 









Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno, se 
realizará la pegunta ¿Qué aprendiste el 
día de hoy?, verificando lo que cada 
alumno aprendió.  
- Recurso 
Humano 
2 minutos  
 
- Marco teórico: 
 
Consideraciones a tener en cuenta: 
 
1. Determinar qué se necesita pedir un favor y a qué persona se lo vamos a 
pedir. 
2. Formular la petición de forma correcta, con expresiones verbales y no 
verbales adecuadas, agradeciendo de entrada la acogida y actitud de la otra 
persona. 
3. Agradecer cordialmente el favor que nos han hecho, resaltando algo 
positivo de la otra persona. 
 
Pasos para rechazar peticiones: 
 
1. Exponer a la otra persona que no se puede hacer la petición y disculparse. 













- Sesión 10: 
‐ Denominación: “Puedo afrontar conflictos interpersonales” 
‐ Fundamentación: 
‐ Objetivo: 
Lograr que los alumnos desarrollen habilidades de solución de conflictos 
interpersonales. 
‐ Procedimiento: 





Dinámica: “Detectando conflictos”.   Los 
alumnos brindarán ejemplos de 
problemas interpersonales, identificando 
sentimientos y pensamientos que tienen 
en la situación conflictiva, los 
pensamientos y sentimientos que creen 
que tienen los demás y que piensen en 








Se explicará la importancia de aprender a 
resolver un conflicto interpersonal y lo 
importante que será para favorecer la 









 “Respiración profunda”. Se les explicará 
con el fin de que cuando se encuentre en 
una situación estresante también 
aprendan a controlarse y a manejar su 
respiración de la siguiente manera: 
Sentarse cómodamente, cerrar 
suavemente los ojos y colocar una mano 
sobre el abdomen, con el dedo meñique 
justo encima del ombligo. El abdomen 
debe elevarse con cada inspiración Al 








original. Inspirar por la nariz y espirar por 
la nariz o por la boca. Hacer una 
inspiración lenta y profunda por la nariz 
durante 5 segundos, retener el aire 
durante 5-7 segundos y espirar 
lentamente por la nariz o por la boca 
durante unos 10 segundos. Puede ser 
aconsejable que se repita mentalmente y 
de forma lenta la palabra "calma", "relax" 
o "tranquilo" cada vez que espira o 
imaginar que la tensión se escapa con el 
aire espirado. Para mantener el ritmo 
puede serle útil contar de 1 a 5 
(inspiración), de 1 a 5 o 7 (retención) y de 
1 a 10 (espiración). 
Dinámica Final 
Dinámica: “Roleplaying”. Se les brindarán 
papelitos los cuales tendrán situaciones a 
las cuales ellos tendrán que defender de 





8 minutos  
Despedida 
Se realiza el agradecimiento por la 
participación de cada alumno durante 
todo el programa, se recomienda aplicar 




2 minutos  
 
‐ Marco teórico: 
 
Pasos para resolver conflictos interpersonales:  
 
1. Identificar los problemas interpersonales para poder ponerle solución. 
2. Buscar soluciones.  
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3. Anticipar consecuencias, de los propios actos y de los demás y 
considerarlas antes de actuar para poder tomar decisiones más acertadas. 
4. Elegir una solución, para escoger una solución es necesario tener en 
cuenta: las consecuencias de esta, el efecto que va a tener en uno/a 
mismo/a, el efecto que va a tener en los demás, las consecuencias para la 
relación con esa persona y la efectividad de la solución (si va a acabar o no 
con el problema). 
5. Probar la solución elegida, resaltando la necesidad de esta. Para ello, 
indica que es necesario planificar paso a paso como se va a ejecutar, 
anticipar posibles obstáculos, poner en práctica la solución según lo 
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Las conductas agresivas son el resultado del consumo de drogas y alcohol. 
La mayoría de las conductas violentas tiene motivos raciales. 
La agresión entre adolescentes solo se da con luchas y la intimidación. 
Para poder obtener el respeto de sus compañeros, los varones deben estar dispuestos 
a pelear. 
En un colegio siempre debe de haber luchas y peleas. 
Si alguien es agredido es porque se lo busco. 
La agresión física no tiene consecuencias futuras en la víctima. 
Para que los demás te tengan miedo o respeto es mejor estar en una pandilla. 
Decir groserías te hace un(a) chico(a) malo(a).  
Todos aquellos que me miran mal y hablan mal a mis espaldas, merecen aprender una 
lección para que no se metan conmigo.  
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De camino a casa, coincides con un 
compañero de clase con el que nunca has 
conversado, pero te gustaría hablar. 
Vas a la tienda y te encuentras con alguien 
que casi siempre compra en ese lugar y te 
gustaría conocer. 
Una persona atractiva del sexo opuesto 
llega nueva a clase y te gustaría hablar con 
ella. 
Te han invitado a una fiesta dónde no 
conoces a nadie y te gustaría acercarte a 
alguien para hablar. 
Estas en el transporte que casi siempre 
usas para movilizarte y tienes dudas para 
llegar a un determinado lugar.  
Rompiste o perdiste algo de tu casa y no 
sabes cómo contárselo a tus padres.  
Te gustaría saber que opinan tus padres 
ante una decisión que tienes que tomar. 
¿Qué dices?  
Estas en una relación, pero te das cuenta 
que ya no sientes lo mismo y la relación ya 
no es la misma de antes. Consideras que 
es necesario terminar ¿Qué haces?  
Necesitas pedir permiso ya sea para una 
salida o paseo, pero tus padres son algo 
difíciles de convencer.   
Fuiste a comprar a una tienda y te das 
cuenta que falta el vuelto y peor aún, una 
de las monedas que te dieron es falsa. 
¿Qué dirías? 
La conversación con un amigo se te está 
haciendo aburrida y quieres finalizarla. 
Un vendedor que te ofrece un producto se 
vuelve insistente para que se lo compres, tú 
quieres finalizar la conversación. 
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Persona Emoción sentida 
en ese momento 
Reacción de la otra 
persona 






















































Estás muy contento/a porque has sacado una buena nota en un examen y quieres contárselo 
a un amigo. 
Quieres decirle a la persona de tus sueños que te gusta 
Estás preocupado/a porque la relación con un amigo está más distante y quieres manifestarle 
tu preocupación. 
Un amigo ha hablado mal de ti a tus espaldas, estás molesto/a con él y quieres que lo sepa. 
Quieres hacer un halago a una persona atractiva del sexo opuesto. 
Has perdido tu celular y estás muy preocupado/a, necesitas contárselo a un amigo. 
Un profesor ha sido injusto en la calificación de uno de tus trabajos y exposiciones y tus 
compañeros son testigos de ello. El profesor siempre llega estresado a clase.  

























Tus amigos hablan entusiasmados acerca de una película que han estrenado hace poco en el 
cine. Tú quieres manifestar tu opinión. 
Tu mejor amigo (a) quiere cenar contigo en un restaurante que a ti no te gusta y quieres que 
tenga en cuenta tu opinión. 
Tus amigos planean hacer algo para el fin de semana que a ti no te apetece y quieres que 
tengan en cuenta tu opinión. 
Tu amigo te lleva la contraria en un tema que tú tienes muy claro. Quieres explicarle y 
aclararle tu opinión. 
Tus padres deciden llevarte a una reunión que ellos disfrutan, pero que no es de tu agrado y 




































Un amigo te pide que le hagas un trabajo porque posees la habilidad para hacerlo y tú no 
quieres. 
En el cine, un grupo de personas sentadas cerca de ti no paran de hablar y no puedes escuchar bien 
la película. 
Un amigo te pide que le prestes dinero y tú no consideras adecuado hacerlo. 
Tu madre te insiste para que cambies la ropa que llevas puesta. No sabes porque, aunque no tiene 
nada de malo. 
Un hombre se te cuela en la fila del supermercado mientras haces cola. 
El vendedor de una tienda te ha dado mal el vuelto y te da menos dinero del que debe. 
En una tienda te han vendido un producto defectuoso. 
La comida que te han servido en un restaurante no es la que has pedido. 
Tu amigo hace ruido en clase y el profesor se confunde regañándote a ti en lugar de a él. 



























Un amigo te pide que le hagas un trabajo porque posees la habilidad para hacerlo y tú no 
quieres. 
Un familiar cercano te molesta. 
Un amigo con el que has quedado llega una hora tarde a la cita. 
Un amigo al que le has prestado un libro, te lo devuelve con las páginas manchadas. 
Un compañero de clase se copia de tus tareas sin pedirte permiso. 
Tu hermano te devuelve roto un objeto que le prestaste. 

























Pides a un amigo que te preste sus apuntes de clase. 
Pides a un amigo que te preste un libro de lectura. 
Pides a tu hermano que te preste un polo. 
Rechazas la petición de un amigo que te pide que le dejes prestado para el fin de semana 
una prenda que tú quieres usar. 
Un amigo te pide que le prestes el libro porque ha perdido el suyo y mañana tienen un 
examen. Tienes que rechazar la petición. 
Un amigo te pide que le ayudes en unos ejercicios para el día siguiente. Tú no tienes tiempo 



























Un amigo tuyo no para de molestarte en clase y no te deja atender. 
Un compañero al que has prestado un libro no te lo quiere devolver. 
Un compañero de clase te rompe tu polo. 
Un amigo no te invita a su cumpleaños. 
Un compañero de clase te insulta a la hora de recreo. 
En un partido de futbol uno de tus compañeros de tu equipo comete una falta y te sientes 
molesto por ello.  
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ANEXO 6 Base de datos 
 
GRUPO CONTROL: PRETEST 
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GRUPO EXPERIMENTAL: POSTEST 
 
 
